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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo cuantificar los niveles de ruido a base de mapeo en las ferias 
de cantón Pujilí, mismo que permitió conocer los problemas que esto genera al ambiente y por ende el grado 
de confort y la calidad de vida de los habitantes.  
El ruido producido en las ferias del cantón Pujilí fue monitoreado los días domingos en horario diurno, 
determinando dos áreas de estudio, los cuales fueron propuestos mediante el empleo de trazo de cuadriculas 
sobre el área de estudio en función a su delimitación geográfica. Para determinar los puntos y el tiempo de 
monitoreo de ruido ambiental se tomó en consideración horas de mayor afluencia de personas y horas pico, 
estableciendo así 4 tiempos para el muestreo en la primera feria  (Mercado cerrado y canchas Augusto Lema-
MCCAL) y 5 tiempos para la segunda feria (Plaza Sucre-PLS). Los niveles de presión sonora se 
determinaron con un sonómetro integrador y el tiempo de medición fue de 40 minutos por los 10 puntos en 
la primera área de estudio (MCCAL) y de 48 minutos por los 12 puntos para la segunda área de estudio (PS) 
esto con respecto al horario antes señalado. Los valores registrados de la evaluación de ruido ambiental 
fueron comparados con la normativa ambiental vigente del A. Ministerial 097-A, Anexo 5 (Niveles 
Máximos de emisión de Ruido y Metodología de Medición de Fuentes Fijas y Fuentes Móviles), Tabla 1 
según el uso de suelo. En la feria del MCCAL se monitoreo 40 puntos (con un promedio de 66 dB) mismos 
que están sobre el límite de la normativa, de igual manera en la feria de la PLS se monitorearon 60 puntos 
(con un promedio de 70 dB), mismas que se encuentran sobre el límite máximo permisible establecido la 
normativa ambiental vigente (A. Ministerial 097-A, Anexo 5, Tabla 1), atribuyendo así un lugar con ruido 




establecimiento de comercio popular. Una vez obtenida los datos, se procedió a  la elaboración de los mapas 
de ruido de fondo con un Sistema de Información Geográfica; esto permitió evidenciar el nivel acústico 
existente en las ferias del cantón Pujilí, contribuyéndose esta como una de las primeras investigación en 
cuanto se refiere a la contaminación acústica generada por las diferentes actividades comerciales en el 
cantón. 
 
Palabras Claves: Cuantificación de niveles de ruido; Delimitación geográfica; Mapa de ruido; Nivel de 
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ABSTRACT 
This research aimed to quantify the levels of noise based on mapping at the Pujilí Canton fairs, 
which allowed the researcher to know the problems that this generates to the environment and; 
therefore, the degree of comfort and quality of life of its inhabitants. 
The noise produced at the fairs of the Pujilí Canton was monitored on Sundays during daylight 
hours, determining two study areas, which were proposed by using grid stroke over the study area 
according to its geographical delimitation. Hours of increased influx of people and peak hours were 
taken into account to determine the points and time of monitoring environmental noise, thus 
establishing 4 times for sampling at the first fair ("Mercado Cerrado y canchas Augusto Lema-
MCCAL") and 5 times for the second fair ("Plaza Sucre-PLS"). Sound pressure levels were 
determined with an integrative sonometer, and the measurement time was 40 minutes per 10 points 
in the first study area (MCCAL) and 48 minutes for 12 points for the second study area (PLS) due 
to the selected schedule. The recorded values from the environmental noise assessment were 
compared to the current environmental regulations of Ministerial Agreement 097-A, Annex 5 
(Maximum Noise Emission Levels, and Methodology of Measurement of Fixed Sources and 
Mobile Sources), Table 1 according to the use of soil. At the MCCAL fair, 40 points (averaging 66 




points (averaging 70 dB) were studied, which are above the maximum permissible limit current 
environmental regulations (Ministerial Agreement 097-A, Annex 5, Table 1), so this is a place with 
high noise due to the constant noise emission by the activities generated by a popular trading 
establishment. Once the data was obtained, the background noise maps were developed with a 
Geographic Information System; this made it possible to show the acoustic level existing in the 
fairs of the Pujilí Canton; therefore, this research is considered as one of the first studies in terms 
of the noise pollution generated by the different commercial activities in the canton. 
 
Keywords: Quantification of noise levels; Geographical delimitation; Noise map; Sound pressure 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
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Cuantificación de los Niveles de Ruido en Base a Mapeo en las Ferias del Cantón Pujilí, Periodo 
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Fecha de finalización:  
Febrero 2020 
Lugar de ejecución: 
 Parroquia: La Matriz 
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 Provincia: Cotopaxi 
 Periodo: 2019 - 2020 
Institución que auspicia 
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Facultad que auspicia 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales (CAREN) 
Carrera que auspicia:  
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Tutor:  





Katherine Jacqueline Chingo Tiglla 
Área de Conocimiento: 
Medio Ambiente – Ruido, Vibración y Sistema de Insonorización  
Línea de investigación:  
Energías Alternativas y Renovables, Eficiencia Energética y Protección Ambiental. 
Sub línea de investigación de la Carrera: 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  
La importancia de la investigación es conocer la contaminación acústica propagado en las ferias 
del cantón Pujilí, debido al incremento excesivo de comerciantes en las diferentes plazas y calles 
de la ciudad. Ruidos originados por el tráfico vehicular, locales comerciales, aparatos electrónicos 
ruidosos (amplificadores de audio), alarmas y gritos, afectan al ambiente y por ende el grado de 
confort y la calidad de vida de los habitantes, debido a que las actividades antes mencionadas se 
efectúan sin ningún control sonoro por parte de las autoridades. 
Con la investigación de campo se evaluó las fuentes fijas y móviles de ruido en las plazas del 
cantón, mismo que estuvo apoyado de la cuantificación de nivel de ruido a base de mapeo, el cual 
contribuyó en la obtención de un estudio completo sobre los agentes contaminantes de la ciudad. 
La información obtenida servirá de base para la implementación de un plan de medidas que 
permitan mitigar la contaminación acústica, introduciendo en políticas futuras la variable ruido 
ambiental. 
Al existir contaminación acústica en el cantón, fue indispensable la implementación de sistemas de 
monitoreo de ruido, para determinar los parámetros máximos los cuales fueron comparados con la 
normativa ambiental vigente, misma que permitirán a las autoridades tomar medidas puntuales 




Desde el punto de vista académico, se constituye un documento en el cual las autoridades u 
organismos de control, estudiantes, docentes y demás investigadores, puedan tomar como referente 
el presente estudio y sobre este trabajar en la toma de decisiones, en investigaciones futuras, así 
como también pueda constituirse en un documento de consulta. 
Sobre las mediciones realizadas, es factible que las autoridades puedan implementar mecanismos 
de gestión ambiental para reducir la generación de ruido tanto de fuentes fijas como móviles del 
cantón, sobre este escenario y estudio de caso se puede tomar medidas en otros municipios aledaños 
de la provincia de Cotopaxi, como del país.    
3. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  





Comerciantes de las 
ferias del Cantón Pujilí 
Directos 150 530 680 
Habitantes del Cantón 
Pujilí 
Indirectos 32,736 36,319 69,055 
TOTAL  32,786 36,569 69,355 
    Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
     Fuente: PDYOT 2015, INEC 2010, Comisaría Municipal 
4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
La Organización Mundial de la Salud, (OMS), la Comunidad Económica Europea, (CEE) y El 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, (CSIC), han declarado de forma unánime que el 
76% de las personas que viven en grandes centros urbanos, sufren un impacto acústico superior al 
recomendado y esto se refleja en su calidad de vida.  
El crecimiento de las ciudades a lo largo de los últimos años, y el incremento de las actividades 
que se desarrollan en los núcleos urbanos han ocasionado un tipo de contaminación que afecta el 




Contaminación Acústica (2007), Japón es el país más ruidoso del mundo, con estadísticas oficiales 
de queja sobre ruido y vibración del 26% representado en el año 1996. Una de las causas de ser el 
país con los niveles más altos de contaminación sonora se debe principalmente a la mala 
planificación y gestión de prevención.  
La contaminación acústica en Ecuador aún no toma la importancia correspondiente, debido a que 
hay varios sectores que no han sido estudiados, como la fauna y el impacto económico en las zonas 
ruidosas; donde la gente se rehúsa a vivir porque se presentan altos niveles de ruido.  
A nivel de la provincia de Cotopaxi, se cubre una situación que afecta a la población, como lo es 
la contaminación acústica, resultante del desarrollo demográfico en zonas urbanas, tránsito 
vehicular, actividades comerciales, aparatos musicales, industrias, etc. Alcanzando niveles 
alarmantes de ruido, que cada vez afecta en mayor medida la integridad física del ser humano y al 
ambiente. 
Por ende se procedió a realizar un estudio de ruido ambiental en las periferias de las ferias del 
cantón Pujilí, zonas donde se generan mayores niveles de ruido, mismo que afectan al ambiente e 
incomodan a los habitantes del sector. 
5. OBJETIVOS 
5.1. General 
Cuantificar el nivel acústico, por medio de monitoreo de ruido ambiental, para la identificación y 
la evaluación de la contaminación auditiva, en las ferias del cantón Pujilí. 
5.2. Específicos 
• Identificar los puntos de muestreo para la evaluación de la contaminación auditiva generado 
en las ferias del cantón Pujilí. 
• Establecer la metodología y procedimientos para el monitoreo de los niveles de ruido 
ambiental, mediante el uso del sonómetro en varios puntos estratégicos de las ferias del 
cantón Pujilí. 




• Elaborar un mapa de ruido de fondo representativo de las ferias del cantón Pujilí. 
6. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS 
Tabla 2: Tareas en relación a los objetivos plantados 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES RESULTADOS 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
Identificar los puntos de muestreo 
para la evaluación de la 
contaminación acústica generado 
en las ferias del cantón Pujilí. 
Recorridos de campo 
Determinación de 
puntos de muestreo. 
Coordenadas GPS. 
Establecer la metodología y 
procedimientos para el monitoreo 
de los niveles de ruido ambiental, 
mediante el uso del sonómetro en 
varios puntos estratégicos de las 
ferias del cantón Pujilí. 
Revisión bibliográfica Metodología Redacción de tesis 
Interpretar los resultados obtenidos 
de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente. 
Recopilación de datos en 
campo, tabulación de datos 
de campo y procesamiento 
de datos de campo. 
Análisis de 





Elaborar un mapa de ruido de 
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7. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 
7.1.MARCO TEÓRICO 
7.1.1. Contaminación 
La contaminación según Bermúdez (2010), es la presencia o incorporación al ambiente de 
elementos perjudiciales para el ser humano o los ecosistemas. Los recursos naturales más 
relevantes afectados por la contaminación son: el aire, los suelos y el agua. 
Es decir, la contaminación del ambiente es producto de actividades económicas, que a diario 
liberan elemento que dañan la naturaleza, entre los que se puede mencionar la contaminación 
causada por los automotores, fabricas, plantas energía, hospitales, mismos que producen varios 
desechos que afectan el medio de los seres vivíos.  
Por otra parte Armijos (2018), manifiesta que la contaminación es una alteración del entorno 
que puede producir efectos nocivos en los seres vivos y el ambiente, debido al desequilibrio 
ecológico y a la degradación de la calidad del entorno. 
7.1.2. Contaminación acústica 
Por un lado Sanz & García (2003), definen la contaminación acústica como el exceso de sonido 
que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Estos se diferencian de 
otros contaminantes ambientales por ser el contaminante más barato de producir y necesita muy 
poca energía para ser emitido. Es complejo de medir y cuantificar. No deja residuos, no posee un 
efecto acumulativo en el medio, pero logra tener un efecto acumulativo en el hombre. 
Entonces, se establece que la contaminación acústica está presente en determinadas zonas como 
ciudades en el cual el alto sonido de los automóviles, parlantes e incluso gritos de los comerciantes 
perjudican el ambiente, esta contaminación no se determina a simple vista sus efectos son a largo 
plazo causando molestias o perturbaciones a la salud de las personas o incluso cause perjuicio al 
medio ambiente. 
Así también Amable et al.  (2017), define que la actividad humana ha sido siempre una fuente 
inagotable y continua de sonidos. Sin embargo, el aumento sistemático de la actividad comercial e 




pérdida de áreas verdes, la explosión demográfica y una mayor demanda de transporte público y 
privado, son algunas causas de la aparición de este flagelo que ha supuesto un impacto nocivo en 
lo que es el ambiente sonoro del núcleo urbano y, por defecto, en la calidad de vida de los 
habitantes.  
Es así que, la contaminación acústica es causada únicamente por el ser humano, a medida que 
el mundo entero está en crecimiento económico, los sectores rurales presenta varios factores que 
producen ruidos que sobrepasan los decibeles máximos afectando el medio ambiente y 
perjudicando la calidad de vida.         
Ahora bien De Esteban (2003), indica que la contaminación sonora se puede reducir, 
obviamente, produciendo menos ruido. Esto se puede conseguir disminuyendo el uso de megáfonos 
en las calles, controlando el ruido de motocicletas, vehículos, maquinaria, etc. En muchos casos, 
aunque tenemos la tecnología para reducir las emisiones de ruido, no se usan totalmente porque los 
usuarios piensan que una máquina o vehículo que produce más ruido es más poderosa y las casas 
comerciales prefieren mantener el ruido, para vender más. 
En consecuencia, los niveles de ruido se puede minimizar, con la colaboración de todos 
evitando el uso aparatos que generen mayor contaminación ambiental como los sistemas de sonido, 
sirenas, equipos de sonidos, automóviles, gritos entre otros, generalmente el ruido en las ciudades 
principalmente en las plazas comerciales se da por la competencia entre comerciantes para 
promocionar los productos o servicios que ofertan, es responsabilidad de las autoridades aplicar la 
mediadas adecuada que permitan regular este tipo de actividades que contaminan el ambiente.      
7.1.3. Sonido   
Según Barrio (2001), el sonido es la sensación captada a través del oído en el cerebro y las 
causas físicas que lo provocan son las vibraciones de un medio elástico que pueden ser sólido, 
líquido y gaseoso, mismo que contribuye a un proceso mediante el cual el ambiente se convierte 
en un lugar de múltiples sentimientos y sensaciones.  
De conformidad a lo estipulado por el autor, el sonido es un conjunto de vibraciones 
producidas en el medio ambiente que es percibida por el sentido auditivo, la intensidad del sonido 
varía por la fuente que la produce, es así que el ser humano tiene la facilidad de identificar diversos 




En cuanto a Miyara (2001), el sonido es una vibración del aire que se propaga en forma de 
ondas a través del espacio. Está caracterizado primariamente por una frecuencia y por una 
intensidad. La frecuencia es la cantidad de vibraciones en cada segundo, expresada en Hertz (Hz) 
y se relaciona con la altura, es decir la sensación de grave (baja frecuencia) o agudo (alta 
frecuencia). La intensidad se relaciona con la sensación de menor o mayor sonoridad o volumen. 
De acuerdo con la cita, el sonido es generado por las hondas producidas en el espacio, la 
frecuencia del sonido es determinada a través de Hertz, con esta unidad se mide sonidos que tienen 
menor o mejor altura. En el caso de estudio en la zona rural de Pujilí las vibraciones sonoras serán 
medidas en decibeles en diferentes sectores que conforman las plazas comerciales del cantón.       
7.1.4. Ruido 
El ruido es uno de los conflictos ambientales más relevantes. Sandoval (2005) caracteriza 
al ruido como toda señal no ansiada que puede producir efectos fisiológicos, psicológicos y sociales 
no deseados en las personas o grupos de personas. 
El ruido es un conjunto de sonidos no deseados y que provocan una sensación de molestia. 
Pese a que no parezca, los ruidos son muy complejos, que están compuestos por una serie de 
sonidos puros de distintas frecuencias. Existen ruidos deseados como el conjunto de sonidos 
causados por varios instrumentos musicales, sin embargo el ruido producido por el conjunto de 
sonidos que se generan en las fábricas puedan el medio ambiente y la calidad de vida de los seres 
aledaños.      
Parra (2003), manifiesta que los ruidos constituyen un sonido molesto que produce daño ya 
que forma parte de nuestra actividad cotidiana. Hay tareas que, por el alto grado de concentración 
que requieren, se ven problematizadas si se presencia altos niveles de ruido, ocasionando 
importantes afectaciones que deterioran el ambiente y alteran nuestras vidas. 
7.2.Tipos de Ruido 
Dentro de los factores que influyen en la comunicación, tanto humana como entre 
máquinas, animales, etc., el ruido es básico, ya que será el que determinará si esta se puede llevar 




7.2.1. Tipos de ruido  
Tabla 3: Tipos de ruido   
Ruido 
Específico 
Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica 
y evalúa para efectos del cumplimento de los niveles máximos de emisión de 
ruido establecidos en esta norma a través del LKeq (Nivel de Presión Sonora 
Continua Equivalente Corregido). 
Ruido 
Residual 
Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en 
ausencia del ruido específico en el momento de la medición. 
Ruido Total Es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual. 
Ruido 
Impulsivo 
Ruido caracterizado por breves incrementos importantes de la NPS. La 
duración de un ruido impulsivo es generalmente inferior a 1s. 
Fuente: A. Ministerial 097-A, Anexo 5 del T.U.L.S.M.A. 
De igual modo Tapia (2004) entendemos como ruido impulsivo cuando durante la 
evaluación previa producen ruidos muy graves y de gran intensidad. Lo más primordial es tener en 
consideración que los impactos registrados en el puesto que se va a medir deben ser generados por 
acciones propias de la actividad evaluada o del ambiente laboral, por tal razón se debe descartarse 
todos aquellos eventos accidentales o intencionales que no se relacionan con la labor evaluada.   
En efecto, el ruido impulsivo es aquel cuya duración de impacto no es menor a 1 segundo, 
se presenta en distintas actividades humanas, en este tipo de ruido también se considera aquellos 
ruidos consecutivos que tienen una separación de tiempo no mayor a un minuto, tal es el caso de 







7.2.2. Tipos de ruido según su origen 
Tabla 4: Tipos de Ruido según su Origen 
Ruido de la fuente 
Es el producido por una fuente aislada, y se lo mide en puntos bien 
definidos alrededor de la misma. 
Ruido de la 
Comunidad 
Es el ruido que se mide para evaluar las molestias en ambientes 
comunitarios, como en casa, calle, etc. 
Ruido en el 
ambiente laboral 
El ruido presente en el ambiente laboral, mismo que se mide para 
determinar el riesgo de pérdidas de la audición, o las molestias que 
puede generar el ruido dentro de los estándares de la Ergonomía. 
Ruido de fondo 
Es el nivel de ruido ambiente sobre el que se deben presentar las señales 
o medir las fuentes de ruido. 
Ruido ambiente 
El ruido ambiental puede definirse como el sonido exterior no deseado 
o nocivo generado por las actividades humanas que incluye, entre otros, 
el ruido emitido por los medios de transporte, por el tráfico rodado, 
ferroviario y aéreo, por emplazamientos de actividades industriales y 
de construcción y por las zonas de ocio.  
Fuente: Monturiol (2012) 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 
La temática de la investigación está encaminada en el ruido ambiente por ende, es necesario 
citar a  Suárez & Valdebenito (2008) quienes denomina al ruido ambiental como, un problema 
mundial producido por las actividades humanas, los medios de transporte y las actividades 
industriales.  
En consecuencia, el ruido produce daños al medio ambiente, esta problemática está 
creciendo conjuntamente con la expansión de zonas urbanas, la evaluación de decibeles que 
produce los vehículos, comerciantes, sirenas entre otros,  está enfocada a determinar el grado de 
molestia o los efectos nocivos que tiene el sonido no deseado sobre la naturaleza y las personas.  
Por otra parte Platzer et al. (2007) manifiesta que el ruido ambiental es uno de los 
contaminantes más molestos de la sociedad moderna que incide directamente sobe el bienestar de 




aéreo, la construcción y obras públicas, los centros de diversión nocturna, el vecindario y el 
comercio. 
Las principales fuentes que producen ruido que afecta el medio ambiente y la calidad de la 
vida de las personas, necesitan ser evaluadas para aplicar medidas que permitan minimizar el 
impacto, el diseño de un mapa acústico permite determinar las zonas de mayor concentración de 
ruido que perturba a los pobladores del sector.    
7.3.Ruido de fondo 
Páez (2013) define el ruido de fondo como una señal sonora que se mide cuando la fuente 
de estudio está emitiendo ruido. Para evitar errores en la evaluación, se debe averiguar si es posible 
que el ruido de fondo este afectando el ruido original. Para esto se debe realizar una diferencia si 
este es menor a 3 dB, el ruido de fondo está afectando la medición de ruido original. 
Según el autor antes citado, el ruido de fondo es un sonido indeseado que podría altera los 
resultados de la medición.   
Así también Longoni (2014), determina que un ruido de fondo con niveles superiores a 40 
dB (A), provoca dificultades en la comunicación oral que solo podrá resolverse, parcialmente 
elevando el tono de voz, del mismo modo se ha detectado u retraso en el aprendizaje de la lectura. 
El ruido de fondo al ser superado los 55 dB dificulta la comprensión, aumenta la falta de 
concentración y baja el rendimiento de los alumnos, además de la sordera, irritabilidad, estrés, 
fatiga, entre otros. 
7.4.Problema del Ruido 
La contaminación acústica por el ruido, es un problema que perjudica al medio ambiente, 
sobre todo si se considera que los niveles de sonido superiores a una determinada intensidad pueden 
causar daño físico. Hidalgo (2004), considera que al estar expuestos a niveles sonoros muy altos 
representa un grave peligro para la salud. La experiencia ha permitido comprobar que algunos 
ruidos normales de todos los días, puede causar pérdidas auditivas temporales o permanentes e 
influir en la conducta. Desde luego que el ruido no es el único factor responsable de las perdidas 





En relación a la cita anterior, los problemas en la salud auditiva, tiene su origen en los ruidos 
producidos en el medio por vehículos, amplificadores, plantas industriales entre otros, el alto nivel 
sonoro tiene consecuencias futuras que puede provocar en el hombre sordera, incluso al ser 
expuesto a grandes niveles de sonido provoca sordera parcial que causa malestar en la salud del ser 
humano. Por otra parte el ruido causa un ambiente de estrés en el medio ambiente generando 
molestias a seres que conviven a su alrededor incluso animales y plantas.       
7.5. Efectos en la salud 
La salud según define la Organización Mundial de la Salud (2011),  “es un estado de 
completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de afecciones o 
enfermedades”.  
De esta definición podemos concluir que los efectos del ruido en hombres y mujeres están 
asociados no solamente a enfermedades físicas, sino también con el deterioro en la calidad de vida 
de las personas.  
Como indica Peralta, Narváez & González (2016), en su publicación, demuestra algunas de 
las enfermedades a las cuales se expone el ser humano entre las que tenemos: Impedimento 
auditivo, interferencia en la comunicación, dificultad para dormir, efectos cardiovasculares y 
fisiológicos. 
7.6.Efectos de la contaminación acústica sobre el hombre. 
Según Pastor (2005), el organismo reacciona de una manera defensiva frente al ruido. El 
trauma acústico corresponde a la pérdida auditiva continua y permanente (hipoacusia 
neurosensorial) que se desarrolla en forma gradual a lo largo de los años, como consecuencia de la 
exposición al ruido ambiental. 
El ruido aparenta ser uno de los agentes contaminantes más inofensivos, ya que, es 
percibido esencialmente por un solo sentido, el oído, pero al estar expuestos a un alto nivel de ruido 
pueden llegar a ser nocivos para la salud, la capacidad auditiva se deteriora temporal o 
permanentemente, logrando afectarlo inclusive con daños psicológicos, fisiológicos o patológicos. 




físicos se producen a largo plazo causando problemas como la sordera, al estar expuesto a altos 
niveles de ruido aumenta el estrés en las personas.          
Además, Gómez (2007), mencionan que, el ruido tiene diversos efectos sobre las personas. 
El más conocido es la hipoacusia o disminución de la audición, que se produce ante la exposición 
a sonidos extremadamente fuertes durante breves instantes o ante sonidos fuertes reiterados durante 
varios años. Pero aun en niveles moderados, como 75 dBA en forma permanente durante 40 años 
producen hipoacusia en las personas más susceptibles.  
Es importante destacar que la hipoacusia provocada por ruidos es irreversible, ya que afecta 
principalmente a las células sensoriales del oído interno, que no se reconstituyen. Ante estos 
problemas, es necesario trabajan en el control acústico que originan los diferentes sectores 
económicos, las autoridades ambientales tiene el deber de regular el ruido que se presenta en los 
diversos lugares urbanos, todo con la finalidad de mejorar la calidad ambiental y por ende la salud 
física y psicológica del ser humano.  
7.7. Efectos en la Economía 
Los efectos en lo económico es una de las incidencias más recientes en esta afectación 
ambiental ha tenido, así lo demuestra Austroads  (2005), y evidencia que en un estudio realizado 
en Estados Unidos este problema está generando pérdida al sector inmobiliario, tal es así que 
muchas propiedades han perdido el valor adquisitivo, debido a que se encuentran en zonas ruidosas 
ocasionando graves perjuicios económicos para las zonas urbes. 
Sin embargo esta problemática viene con su solución, y Galilea & Ortúzar (2005),  
demuestra que en Santiago de Chile la gente está dispuesta a pagar impuestos “verdes” con el 
objetivo de que estos no se encuentre cerca a sus lugares de residencia, generando valor a las zonas 
que se encuentran fuera de estos ruidos. 
7.8.Efectos de la contaminación acústica en la fauna. 
La fauna es una de las afectaciones más significativas y poco investigadas por la comunidad 
científica en la actualidad, más importancia es otorgada a las fuentes móviles y así lo determina 
Katti & Warren, (2004), en lo que se observa que el ruido urbano mantiene gran influencia sobre 




efecto en el comportamiento natural de su vida silvestre como por ejemplo en las aves se ha 
observado cambios en las frecuencias de canto, pérdida en la abundancia, afectando en gran medida 
a la comunicación de estas poblaciones de animales. 
Sin duda un lugar que tiene mayor influencia de contaminación acústica y alteración de los 
ecosistema son en las ciudades. Según Warren et al. (2006), las personas, especialmente en las 
ciudades, son los que alteran extremadamente la estructura acústica del entorno, siendo las causas 
de afectación; la comunicación y huida de su hábitat. Y para tratar estas consecuencias hacia el 
entorno se puede evidenciar una escasez de investigaciones.  
Po otra parte, Arboleda (2013), manifiesta que la contaminación acústica y el daño que este 
genera al medio ambiente, se debe a las diferentes actividades realizadas por el hombre, y no solo 
a ello, también depende del transporte vehicular, siendo esta la causa más importante del ruido en 
la zona urbana, provocando estas efectos adversos en los animales, como por ejemplo: alteración 
en la alimentación  y crianza, disminución en la reproducción, entre otros.  
7.9.Instrumentos 
7.9.1. Sonómetro 
Hernández (2012), manifiesta que el sonómetro es un instrumento que responde ante un 
sonido de una forma aproximada a como lo haría el oído humano. Es el instrumento básico de 
medida absoluta de niveles sonoros. Si se trata de un sonómetro-integrador, éste será capaz de 
promediar linealmente la presión sonora cuadrática. Un sonómetro debe ser diseñada de tal forma 
que responda a las frecuencias como el oído humano internacional IEC 651., y muestre nivel sonoro 
en dB.  
En relación a la cita anterior, el sonómetro es un instrumento que permite determinar la 
presión sonora de un determinado lugar, las unidades de medida para la interpretación de resultados 
esta dado en decibeles, en la presente tesis el sonómetro es el instrumento principal para obtener 
una base de datos que permiten establecer conclusiones y recomendación en beneficio del cuidado 




7.10.  Mapa de Ruido 
De acuerdo a Cascón (2015), la utilidad de un mapa de ruido es determinar la exposición 
de la población al ruido ambiental, para así adoptar los planes de acción necesarios para prevenir 
y, en su caso, reducir el ruido ambiental y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan 
tener efectos nocivos en la salud humana. 
 
Señalando el párrafo anterior, un mapa de ruido permite mostrar los sectores que presentan 
mayor contaminación acústica, en la actualidad los sectores urbanos muestran gran cantidad ruidos 
que afectan el ambiente, por ende es necesario elaborar un mapa acústico con la finalidad de tomar 
medidas adecuadas para minimizar el impacto ambiental.         
Según Rubianes (2009), mapa de ruido es un conjunto de mediciones del nivel sonoro de 
un determinado lugar que han sido plasmadas en un mapa geográfico y que muestran el nivel de 
presión, potencia o intensidad sonora de un lugar determinado. Por otro lado Rodrigues (2013) 
manifiesta que los mapas de ruido identifican y cuantifican los problemas relacionados con el ruido 
a nivel local e informan a los urbanistas dónde se han superado los límites y la población afectada. 
Es el fundamento para el desarrollo de planes de acción locales contra el ruido. 
En consecuencia el mapa acústico está formado a través de mediciones sonoras de un 
determinado lugar, en este caso de a delimitado como zona de estudio al cantón Pujilí, ya que al 
ser una ciudad de constante crecimiento la presencia de vehículos aparatos ruidosos incluso gritos 
se vive a diario en las diferentes plazas de la ciudad, por ende a través del sonómetro se realiza 
mediciones en sectores estratégico para conformar una base de datos que sirva de guía para la 
elaboración de un mapa acústico.    
A demás Llanos (2016) define los mapas de ruido como un documento base para conocer 
los niveles de ruido ambiental y su afectación en la población, y así poder elaborar planes, 
programas y proyectos preventivos, correctivos o de seguimiento.  
A la par, convienen ser utilizados como soporte técnico en la elaboración, desarrollo y 
actualización de los planes de ordenamiento territorial.  




• Permitir la evaluación ambiental de cada sector en lo referente a contaminación por ruido.  
• Permitir el pronóstico global con respecto a las tendencias de los niveles de ruido.  
• Viabilizar la adopción de planes de acción en materia de contaminación por ruido y en 
general de las medidas correctivas, preventivas y de seguimiento adecuadas.  
 
7.11.  MARCO LEGAL 
7.11.1. Constitución de la República del Ecuador (2008)  
Se fundamentó principalmente en la Constitución de la República del Ecuador del Registro Oficial 
No 449, publicada el lunes 20 de octubre de 2008. Donde, en el Título II, hace referencia a los 
derechos, capítulo segundo de los derechos del Buen Vivir, sección segunda del Ambiente Sano, 
Artículo 14 y 15.  
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.  
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua.  
7.11.2. Código Orgánico del Ambiente (2017) 
Competencias de GADs Municipales y Provinciales (SUMA) 
Art. 194.- Del ruido y vibraciones. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con la 
Autoridad Nacional de Salud, expedirá normas técnicas para el control de la contaminación por 
ruido, de conformidad con la ley y las reglas establecidas en este Código.  
7.11.3. Acuerdo 097-A. Refórmese el Texto Unificado de Legislación Secundaria, 
Registro Oficial N° 387-A.M 140-2 
Según la Norma Técnica para el control de ruido causado por fuentes fijas y móviles, establecido 
en el T.U.L.S.M.A, Anexo 5, Calidad Ambiental, se detallan los niveles máximos de emisión de 




Art. 4.1 Niveles máximos de emisión de ruido. 
Art. 4.1.1. El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en decibeles, obtenido 
de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la 
Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. 
 
Tabla 1: Nivel máximo de emisiones de ruido (LKeq) para fuentes fijas de ruido 
Uso de Suelo 
LKeq (dB) 
Periodo Diurno Periodo Nocturno 
7:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 7:00 horas 
Residencial (R1) 55 45 
Equipamiento de Servicios 
Sociales (EQ1) 
55 45 
Equipamiento de Servicios 
Públicos (EQ2) 
60 50 
Comercial (CM) 60 50 
Agrícola Residencial (AR) 65 45 
Industrial (ID1/ID2) 65 55 
Industrial (ID3/ID4) 70 65 
Uso Múltiple 
Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se 
utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de suelo 
que componen la combinación. 
Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2 
 LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB. 
Protección Ecológica (PE) La determinación del LKeq para estos casos se lo llevara a 
cabo de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 4. Recursos Naturales (RN) 




7.11.4. Ley Orgánica de Salud 
CAPITULO I Del derecho a la salud y su protección 
Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el 
derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige 
por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 
indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 
intercultural, de género, generacional y bioético. 
CAPITULO III 
Calidad del aire y de la contaminación acústica  
Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental nacional y 
otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y controlar todo tipo de 
emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. Todas las personas naturales 
y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas normas.  
Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad del 
aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles y de 
fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados periódicamente a las 
autoridades competentes a fin de implementar sistemas de información y prevención dirigidos a la 
comunidad. 
8. VALIDACIÓN DE LA PREGUNTA CIENTÍFICA 
¿Con la determinación del nivel acústico originada en las ferias del cantón Pujilí se podrá 
identificar los niveles de contaminación por ruido existentes en el área de estudio? 
En el mercado cerrado y canchas Augusto Lema, se identificó niveles de contaminación por ruido 
de 61 a 80 dB, mientras que en la Plaza Sucre se evidenció niveles de ruido de 63 a 76 dB, 
contaminación reflejados por actividades generadas en la feria tales como: bulla de las vivanderas, 
uso de parlantes, megáfonos, pitos y encendido de los vehículos, determinando así niveles que 
sobrepasa los límites máximos permisibles determinados en la normativa ambiental vigente del A. 




9. METODOLOGÍAS (TÉCNICAS, MÉTODOS, INSTRUMENTOS) 
9.1. Tipo de Investigación 
El actual proyecto fue exploratoria ya que permitió seleccionar el tema de investigación, debido a 
que se eligió una temática en la que no existen estudios, documentaciones e investigaciones previas 
de la contaminación acústica en el cantón Pujilí, la información se tomó de estudios realizados en 
otras localidades, estas se adaptaron a diferentes metodologías a la zona de estudio en donde se 
desarrolla el proyecto.  
9.1.1. Investigación socio-ambiental 
Según Saenz  (2012), se comprendió las complejas relaciones que se entretejen entre seres humanos 
y naturaleza mediada por factores políticos, sociales, económicos y culturales. De la misma 
meneara se identificó la problemática ambiental y se enfocó en la búsqueda de medios de vida que 
apunten a la sustentabilidad. 
9.1.2. Investigación Bibliográfica 
Esta ayudó a la recopilación de información tanto de consultas, libros, tesis, artículos científicos 
relacionados con el tema, mismas que han sido de sustento del marco teórico y para la obtención 
de un mejor conocimiento previo del tema de estudio de la contaminación acústica desde el inicio 
hasta la culminación del trabajo de investigación. 
9.1.3. Investigación de Campo 
Permitió el conocimiento a fondo de la investigación, y manejo de datos del ruido ambiental y con 
ello determinar la situación actual de las ferias del cantón Pujilí. 
9.2. Área de Estudio 
El cantón Pujilí está ubicada en la Provincia de Cotopaxi; limitada al norte con los cantones Sigchos 
y Saquisilí, al sur con las provincias de Tungurahua y Bolívar, al este se limitan con las ciudades 




El cantón tiene un área de 1.305 km2. Etimológicamente Pujilí en quichua significa posada de 
juguetes. Formado por su cabecera cantonal y parroquia urbana Pujilí y por las parroquias rurales: 
Angamarca, Guangaje, La Victoria, Tigo-La Esperanza, Pilalo y Zumbahua. 
Presenta varios climas a lo largo y ancho de su territorio establecido de la siguiente manera: clima 
templado pero frío en las zonas altas 2900 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 5 °C, y 
cálido en el subtrópico a 1400 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 15 °C.  
Flora: Constituida especialmente de árboles de eucalipto en asociación con pinos. El espacio 
restante se hace la práctica de cultivos en menor escala ya que su suelo se encuentra erosionado 
por el uso de agroquímicos. 
Fauna: Se puede encontrar animales mamíferos tales como: lobos, venados, caballos, toros bravos, 
alpacas, conejos entre otros. Las aves se pueden apreciar: el cóndor, gavilanes, curiquingues, 
águilas, gaviotas, perdiz de páramo, pato punteando, etc. 
El proyecto de investigación se ejecutó en la cabecera cantonal (Pujilí), tiene un área 
aproximadamente de 258 km2. Para esta investigación se han delimitado 2 áreas de estudio, para 
realizar la delimitación del área se han observado dos factores: días de mayor afluencia de personas 
(día domingo), horas pico (horario diurno). 
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Anexo 1: Áreas de Estudio 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 
9.3.Técnicas 
9.3.1. Observación 
Esta técnica fue fundamental ya que facilitó la determinación de los sitios de monitoreo en las 
distintas ferias del cantón Pujilí, así mismo permitió realizar varias caracterizaciones (incremento 
de comerciantes en horas estratégicas, afluencia de personas) en la zona de estudio para su 
respectivo monitoreo, evaluación, interpretación y comparación de datos (dB) para determinar la 




9.3.2. Cuadrícula o retícula  
Esta técnica consiste en trazar sobre el mapa del área de estudio una rejilla cuyas dimensiones se 
designará de acuerdo a la proporción de la superficie del área de análisis. Los puntos de medición 
se ubicaron a una distancia de 5 metros de los linderos del merado en cada una de las rejillas. 
9.4.Métodos 
9.4.1. Inductivo 
A partir de la ubicación de los diferentes mercados del cantón Pujilí, se fueron determinando los 
puntos en donde se realizaron las mediciones. 
• Comparativo: Obtenido los resultados se procedió a compararlos con la normativa 
ambiental vigente del A. Ministerial 097-A, Anexo 1 del T.U.L.S.M.A. 
9.4.2. Determinación del sitio de medición 
La presente investigación se basa en las ferias del cantón Pujilí, la cual presenta 2 áreas de estudio, 
elegido de acuerdo a factores como: la afluencia de las gentes, horas pico, entre otras. Para ejecutar 
los puntos de mediciones del ruido se realizaron los siguientes pasos: 
1. Delimitación del área de estudio. 
2. Determinación del espacio entre rejillas. 
3. Dentro de cada rejilla la ejecución de los puntos de monitoreo. 
9.4.3. Puntos de Medición 
Para la selección de los puntos de medición del ruido de una FFR se utilizó el método basado en el 
trazo de cuadrículas (retículas o rejillas), para ello se consideran criterios importantes tales como: 
la delimitación geográfica del área, objeto de estudio y a partir de la magnitud de dicha área se 
define un número de cuadrículas regulares para realizar la evaluación en cada punto definido, 
estableciendo así para la feria del Mercado cerrado y canchas Augusto Lema 10 puntos de 




Sucre se estableció 12 puntos de muestreo de 48 minutos cada periodo, siendo 5 los periodos 
evaluados.  
9.4.4. Muestreo 
Los números de muestreos como tal, en función a lo antes citado para el mercado cerrado y canchas 
Augustos Lema fueron un total de 40 puntos de los 4 periodos evaluados y para la Plaza Sucre 
fueron un total de 60 puntos de los 5 periodos evaluados.  
9.4.5. Momentos en los que se debe llevar a cabo la medición 
Se realizó las mediciones en los momentos en los cuales la FFR emitió los NPS más altos para cada 
punto de evaluación, siendo para el Mercado cerrado y canchas Augusto Lema el horario de 10:40 
a.m hasta las 13:20 p.m, y; para la Plaza Sucre el horario de 10:00 a.m hasta las 14:00 p.m. 
9.4.6. Selección del Método 
Para el monitoreo de RUIDO AMBIENTAL, en las Ferias del Cantón Pujilí, se seleccionó el 
Método de 5 segundos (Leq 5s) propuesto en la normativa ambiental vigente, para el cálculo de 
Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente Corregido (LKeq) para el caso de: Ruido especifico 
sin características impulsivas y con contenido energético alto en frecuencias bajas Ministerio del 
Ambiente, (2015), para la determinación de niveles de ruido ambiental en fuentes fijas como se 
indica en el protocolo de medición en el Anexo 3.3: Flujo N°. 02 del Anexo 5 “Niveles máximos 
de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y móviles” del Acuerdo 
Ministerial N°. 097-A. 
9.4.7. Protocolo de medición y determinación del LKeq 
Para el monitoreo de RUIDO AMBIENTAL, en las Ferias del Cantón Pujilí, se seleccionó el 
Método de 5 segundos (Leq 5s) para la toma de mediciones y determinar el cálculo de Nivel de 
Presión Sonora Continua Equivalente Corregido (LKeq) para el caso de: Ruido especifico sin 
características impulsivas y con contenido energético alto en frecuencias bajas, la metodología de 








Para medir los niveles de ruido en la investigación se utilizaron los siguientes equipos: 
• Sonómetro marca DELTA OHM HD 2010 – Firmware 406v2. Jk. 
• Pedestal. 
• El sonómetro se utilizó a la altura de 1.5 metro del suelo establecido en el numeral 5.2.8 
del Anexo 5, del Acuerdo Ministerial N°. 097-A. 
• Como equipo de protección personal se utilizó: Chompa reflectiva, orejeras y un casco. 
Anexo 2: Flujo 02: Ruido especifico sin contenido de ruido impulsivo y con contenido energético alto en frecuencias bajas. 





Para la obtención de cada uno de los puntos de Monitoreo de Ruido se utilizó el GPSMAP 64S, el 
cual ayudó adquiriendo datos en coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator), información 
indispensable para la hoja de datos y la elaboración del mapa acústico. 
9.6.Recopilación de datos 
Durante la ejecución del monitoreo de ruido ambiental en cada una de sus áreas de estudio nos 
ayudamos de dos hojas de campo, las cuales contenían los siguientes datos: lugar de monitoreo, 
hora de inicio, hora de finalización, puntos de monitoreo, coordenadas UTM, fecha de monitoreo, 
tiempo de monitoreo y observaciones; puntos de muestreo y número de ruidos monitoreados. 
Una vez obtenida la información de cada uno de los monitoreos, el siguiente paso fue trasladarlo 
hacia una tabla de datos, para posteriormente realizar los cálculos respectivos. 
9.7.Procedimiento de Muestreo 
El monitoreo de ruido ambiental se ha realizado en horario Diurno ya que se efectuó un 
reconocimiento de campo previo a la investigación, en la que se determinaron horarios críticos y 
de funcionamiento de las ferias para la ejecución del monitoreo en cada una de las áreas de estudio.  
Tabla 6: Horario de Medición 
ÁREAS DE ESTUDIO 
HORARIO 
DIURNO 
Mercado Cerrado y Canchas 
Augusto Lema – Día domingo 
(22/12/2019) 
10:40 a.m. hasta 13:20 p.m 
Plaza Sucre – Día domingo 
(29/12/2019) 
10:00 a.m. hasta 14:00 p.m. 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
Del mismo modo para realizar el monitoreo de ruido ambiental las zonas de muestreo se consideró 




actividades económicas de los comerciantes y en consideración a ello sus posibles fuentes 
generadoras de ruido. 
Se realizó una verificación preliminar de la variación de los niveles de presión sonora con el 
sonómetro en modo de respuesta lenta y filtro de ponderación de frecuencia A [dB (A)], donde se 
verifica que la variación de las lecturas durante un minuto es superior a 5 dB (A), categorizando al 
ruido de fuente en estudio como RUIDO FLUCTUANTE. 
Se utilizó un sonómetro integrador clase 1, mismo que se desplazó en los puntos de muestreo 
indicados, realizando mediciones durante periodo diurno, y estableciendo las fuentes de emisión 
de ruido.  
Para determinar la medición del ruido residual, se obtiene un valor que caracteriza al día antes de 
la operación en las ferias, para lo cual, fue necesario realizar la medición en los mismos puntos y 
el mismo horario sin influencia sonora de actividades de las ferias, en vista de la imposibilidad de 
suspender toda actividad en la misma. 
Durante el monitoreo existió la presencia de vientos moderados los cuales no causaron 
interferencias en los datos registrados (inferior a 5 m/s), según aplicación Wind free y Wind speed 
and direction, pero para mayor precaución se utilizó la pantalla contra viento del sonómetro. Se 
siguieron los lineamientos sugeridos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria, utilizando 
el sonómetro en la modalidad de respuesta lenta y utilizando un filtro de ponderación A y C. 
Basándose en la normativa ambiental vigente del A. Ministerial 097-A, Anexo 5, numeral 5.2.8, el 
micrófono se colocó a un altura de 1.5 metros sobre la superficie del suelo, con un ángulo de 
inclinación que no superior a 45° y teniendo en cuenta superficies próximas que relejan el sonido; 
además se consideró que la velocidad de viento no sean mayores, de tal forma que no permita que 
el ruido tumultuoso del viento oculte la fuente de ruido en cuestión.  
Se procedió a realizar la toma de muestras en un intervalo de 5 segundos de medición y una pausa 
de 10 segundos para garantizar la calidad de las medidas, datos que serán ponderados según la 




El tipo de ruido específico identificado es: sin características impulsivas y con contenido energético 
alto en frecuencias bajas por lo cual se realizó una corrección de bajas frecuencias (Kbf). 
9.7.1. Coordenadas UTM y condiciones meteorológicas 
Tabla 7: Coordenadas UTM del Mercado Cerrado y  Canchas Augusto Lema 
 Coordenadas UTM 
Sistema WGS84 
Ubicación del punto 










Punto 1 0756559 9894367 1.5 5 Hormigón 
Punto 2 0756530 9894370 1.5 5 Hormigón 
Punto 3 0756505 9894372 1.5 5 Hormigón 
Punto 4 0756504 9894343 1.5 5 Hormigón 
Punto 5 0756500 9894317 1.5 5 Hormigón 
Punto 6 0756491 9894278 1.5 5 Hormigón 
Punto 7 0756529 9894285 1.5 5 Hormigón 
Punto 8 0756559 9894281 1.5 5 Hormigón 
Punto 9 0756562 9894315 1.5 5 Hormigón 
Punto 10 0756553 9894343 1.5 5 Hormigón 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
 






















Lema – Día 
Domingo 
(22/12/2019) 
5 S 14° 79% 2768 NO 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 







Tabla 9: Coordenadas UTM de la Plaza Sucre. 
 Coordenadas UTM 
Sistema WGS84 
Ubicación del punto 










Punto 1 0756419 9894427 1.5 10 Hormigón 
Punto 2 0756382 9894430 1.5 10 Hormigón 
Punto 3 0756352 9894432 1.5 15 Hormigón 
Punto 4 0756353 9894397 1.5 5 Hormigón 
Punto 5 0756344 9894358 1.5 5 Hormigón 
Punto 6 0756343 9894324 1.5 5 Hormigón 
Punto 7 0756349 9894286 1.5 5 Hormigón 
Punto 8 0756384 9894289 1.5 5 Hormigón 
Punto 9 0756406 9894298 1.5 5 Hormigón 
Punto 10 0756407 9894320 1.5 5 Hormigón 
Punto 11 0756417 9894365 1.5 5 Hormigón 
Punto 12 0756417 9894392 1.5 5 Hormigón 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
 






















2 S 13° 84% 2863 NO 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 





9.8.Mapa de Ruido 
Para realizar el mapa de ruido ambiental en las Ferias del Cantón Pujilí se tomaron en cuenta los 
siguientes pasos: 
1. Georreferenciar la imagen satelital. 
2. Especificar las zonas donde el ruido tenga o pueda tener una afectación negativa en sitios 
considerados como críticos. 
3. Generar puntos de Monitoreo en el área de estudio. 
4. Trasportar la tabla de datos de Excel al software ArcGIS. 
5. Interpolar los datos con la herramienta IDW (Inverse Distance Weighted). 
6. Se obtendrá el mapa tomando en cuenta: Mapa de Ubicación, Leyenda, Índice de 
Sonoridad, Escala, Bosquejo de Brújula y Datos generales. 
7. Los mapas de niveles sonoros deberán elaborarse con la representación de curvas 
isofónicas que delimiten los siguientes rangos: 59-62, 66-66, 67-69,70-73, 74–77, 78-80, 
en dB (A); estos valores de isófonas serán obtenidos para el periodo diurno de las dos 
áreas de estudio. 
9.9.Diseño no Experimental  
La investigación es de carácter no experimental, para efecto de la misma en esta investigación se 
estudió el nivel de presión sonora de toda actividad realizada por los comerciantes de las ferias del 
cantón Pujilí, y cómo esta influye en el confort de los habitantes y altera el ambiente. 
Para ello se utilizaron las siguientes ecuaciones, establecidas en el A. Ministerial 097-A, Anexo 5:  





Esta ecuación se utilizó para el cálculo de los promedios de cada muestreo tanto para el ruido total 
con ponderación A lenta y C lenta, como para el ruido residual con ponderación A lenta y C lenta. 
LeqPromedio= 10 log [
1
𝑛𝑖




Le = Ruido específico. 
 
 
K = Corrección por ruido residual, según el caso. K puede ser: Kr, Kri o Krc. 
 
 
Para obtener el valor de ruido específico se utilizó la ecuación de corrección por ruido residual 
tanto en ponderación A y C.  
 
LKeq = Nivel de presión sonora continua equivalente corregido.  
 
Esta ecuación se utilizó para el cálculo de nivel de presión sonora continua equivalente corregido, 
mismo que se obtiene posterior al cálculo de corrección por contenido energético alto en 
frecuencias bajas. 
 
Ruido Específico= Ruido Total - K 
K= -10 log (1-10−0.1 ∆𝐿) 




10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
10.1. Resultados 
En base a los datos de campo del monitoreo de ruido, al análisis y manejo matemático necesario y comparando los resultados con la 
norma, se obtuvo:  
Tabla 11: Monitoreo de ruido ambiental diurno del mercado cerrado y chanchas Augusto Lema - Resultados 
MONITOREO # 1 DIURNO 
Fecha: 22 de Noviembre del  
2019 – 10:40 
Durante actividades normales de comercio del MERCADO CERRADO Y CANCHAS AUGUSTO LEMA 
 
Método utilizado: 5 s por Ruido fluctuante del medio 
Hora: 10:40 a.m a 11:20 a.m 





























58 +3 N/A 61 ± 1.5 













61 +3 N/A 64 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 3 66 -2 64 +3 N/A 67 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 4 68 -1 67 0 N/A 67 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 5 67 -3 64 +3 N/A 67 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 6 80 0 80 0 N/A 80 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 7 65 
MEDICIÓN 
AFECTADA 








Punto 8 70 -1 69 0 N/A 69 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 9 61 -3 58 +6 N/A 64 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





60 +3 N/A 63 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Hora: 11:20 a.m a 12:00 p.m 





























58 +3 N/A 61 ± 1.5 








Punto 2 62 -1 61 +3 N/A 64 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 3 62 -3 59 +3 N/A 62 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 4 68 0 68 0 N/A 68 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





62 +3 N/A 65 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





67 +3 N/A 70 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 7 70 -2 68 0 N/A 68 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 8 65 -2 63 +3 N/A 66 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
















58 +3 N/A 61 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Hora: 12:00 p.m. a 12:40 p.m. 





























60 +3 N/A 63 ± 1.5 








Punto 2 63 -1 62 +3 N/A 65 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 3 64 -2 62 +3 N/A 65 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 4 62 -2 60 +3 N/A 63 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 5 66 -1 65 +3 N/A 68 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 6 72 -1 71 0 N/A 71 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





65 +3 N/A 68 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 8 62 -2 60 +3 N/A 63 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





60 +3 N/A 63 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





56 +6 N/A 62 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 

































60 +3 N/A 63 ± 1.5 













60 +3 N/A 63 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





58 +3 N/A 61 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





61 +3 N/A 64 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 5 65 -1 64 +3 N/A 67 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





62 +3 N/A 65 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 7 63 -3 60 +3 N/A 63 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 8 65 -2 63 +3 N/A 66 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 
Punto 9 65 0 65 0 N/A 65 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 





60 +3 N/A 63 ± 1.5 
NO 
CUMPLE 






Tabla 12: Monitoreo de ruido ambiental diurno de la Plaza Sucre - Resultados 
MONITOREO # 1  
DIURNO 
Fecha: 29 de 
Noviembre  
del 2019 – 10:00 
Durante actividades normales de comercio de la PLAZA SUCRE 
 
Método utilizado: 5 s por Ruido fluctuante del medio 




























Punto 1 74 -1 73 0 N/A 73 ± 1.5 













71 +3 N/A 74 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 3 74 -1 73 0 N/A 73 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 4 70 -3 67 3 N/A 70 ± 1.5 NO CUMPLE 





68 0 N/A 68 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 6 66 -2 64 +3 N/A 67 ± 1.5 NO CUMPLE 





63 +3 N/A 66 ± 1.5 NO CUMPLE 





63 +3 N/A 66 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 9 72 -1 71 0 N/A 71 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 10 76 
MEDICIÓN 
AFECTADA 






Punto 11 72 -1 71 0 N/A 71 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 12 68 -2 66 3 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 

































70 +3 N/A 73 ± 1.5 








Punto 2 72 -1 71 0 N/A 71 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 3 69 -2 67 0 N/A 67 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 4 70 -1 69 0 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 





67 0 N/A 67 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 6 72 0 72 0 N/A 72 ± 1.5 NO CUMPLE 





63 0 N/A 63 ± 1.5 NO CUMPLE 





65 +3 N/A 68 ± 1.5 NO CUMPLE 




Punto 10 76 -2 74 0 N/A 74 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 11 71 -1 70 0 N/A 70 ± 1.5 NO CUMPLE 





70 0 N/A 70 ± 1.5 NO CUMPLE 




























Punto 1 70 -2 68 0 N/A 68 ± 1.5 








Punto 2 70 -2 68 +3 N/A 71 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 3 69 -3 66 +3 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 4 70 -1 69 0 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 5 67 -2 65 +3 N/A 68 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 6 69 -1 68 +3 N/A 71 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 7 66 -2 64 +3 N/A 67 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 8 66 -1 65 +3 N/A 68 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 9 73 0 73 0 N/A 73 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 10 74 -3 71 0 N/A 71 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 11 73 -1 72 0 N/A 72 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 12 72 -1 71 0 N/A 72 ± 1.5 NO CUMPLE 































Punto 1 70 -2 68 +3 N/A 71 ± 1.5 













72 0 N/A 72 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 3 70 -3 67 +3 N/A 70 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 4 70 -1 69 0 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 





68 +3 N/A 71 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 6 71 -1 70 +3 N/A 73 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 7 64 -2 62 +3 N/A 65 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 8 64 -2 62 +3 N/A 65 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 9 70 -1 69 0 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 10 76 -1 75 0 N/A 75 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 11 72 -1 71 0 N/A 71 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 12 69 -3 66 +3 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 































Punto 1 69 -3 66 +3 N/A 69 ± 1.5 













69 +3 N/A 72 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 3 69 -3 66 +3 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 4 70 -1 69 0 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 5 68 -1 67 +3 N/A 70 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 6 68 -1 67 +3 N/A 70 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 7 64 -2 62 +3 N/A 65 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 8 67 -1 66 0 N/A 66 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 9 68 -3 65 0 N/A 65 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 10 73 -3 70 0 N/A 70 ± 1.5 NO CUMPLE 
Punto 11 71 -1 70 0 N/A 70 ± 1.5 NO CUMPLE 





66 +3 N/A 69 ± 1.5 NO CUMPLE 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
 




10.2. Interpretación de resultados 
La evaluación del ruido ambiental se realizó en el cantón Pujilí, en la feria del mercado cerrado y 
canchas Augusto Lema; coordenadas; X: 0756520, Y: 9894332 y en la feria de la Plaza Sucre: 
coordenadas; X: 0756388, Y: 9894371 
Los datos obtenidos del monitoreo se procesaron a la PC con el programa Drive USB, dispuesto 
desde el programa Noise Studio, para posteriormente ser interpretados y graficados, exponiendo 
así los decibeles alcanzados en las ferias del cantón, realizadas los días domingos en horario de 
funcionamiento de los mercados (horario diurno), con la mayor influencia de personas.  
❖ INTERPRETACIÓN MERCADO CERRADO – CANCHAS AUGUSTO LEMA 
10.2.1. Nivel de presión sonora continua equivalente corregido de las ferias del cantón 



























M O N I T O R E O  D E  1 0 : 4 0  A . M  A  1 1 : 2 0  A . M  - M E R C A D O  
C E R R A D O  Y  C A N C H A S  A U G U S T O  L E M A
Límite Máx. Permisible LKeq
Gráfico 1: Monitoreo de ruido Ambiental - Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 





El siguiente análisis estadístico representa, que de los 10 puntos monitoreados, todos se encuentran 
sobre del límite permisible que es 60 dB, establecido en la normativa ambiental vigente, 
presentándose en un nivel de ruido de 61-80 dB, esto se debe a la constante emisión de ruido por 
las actividades generadas propias de un establecimiento de comercio popular, megáfonos, 
parlantes, comunicación de las personas mediante gritos, bocinas de medios de transportes y sus 
respectivos motores. 
Por otra parte, hubo un ruido fuera del promedio (punto 6; 80 dB) por la ubicación de un vehículo 

































M O N I T O R E O  D E  1 1 : 2 0  A . M  A  1 2 : 0 0  P . M  - M E R C A D O  
C E R R A D O  Y  C A N C H A S  A U G U S T O  L E M A
Límite Máx. Permisible LKeq
Gráfico 2: Monitoreo de ruido Ambiental - Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 





A partir de la gráfica sobre el monitoreo de ruido ambiental en una de las ferias del Cantón Pujili, 
se puede evidenciar que los niveles de presión sonora, los 10 puntos monitoreados se encentran 
sobre el límite permisible que es 60 dB, establecido en la normativa ambiental vigente, 
presentándose en un nivel de ruido de 61-70 dB, esto se debe a la constante emisión de ruido por 
las actividades generadas propias de un establecimiento de comercio popular, megáfonos, 





Los resultados obtenidos en esta grafica indican que, los 10 puntos monitoreados están sobre del 
límite permisible que es 60 dB, establecido en la normativa ambiental vigente, mostrándose en un 
nivel de ruido de 61-67 dB, esto se debe a la constante emisión de ruido por las actividades 
Gráfico 3: Monitoreo de ruido Ambiental - Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 




























M O N I T O R E O  D E  1 2 : 0 0  P . M  A  1 2 : 4 0  P . M  - M E R C A D O  
C E R R A D O  Y  C A N C H A S  A U G U S T O  L E M A




generadas propias de un establecimiento de comercio popular, megáfonos, parlantes, comunicación 





En esta grafica se muestra que los 10 puntos monitoreados están sobre del límite permisible que es 
60 dB, establecido en la normativa ambiental vigente, visualizándose en un nivel de ruido de 62-
71 dB, esto se debe a la constante emisión de ruido por las actividades generadas propias de un 
establecimiento de comercio popular, megáfonos, parlantes, comunicación de las personas 



























M O N I T O R E O  D E  1 2 : 4 0  P . M  A  1 3 : 2 0  P . M  - M E R C A D O  
C E R R A D O  Y  C A N C H A S  A U G U S T O  L E M A
Límite Máx. Permisible LKeq
Gráfico 4: Monitoreo de ruido Ambiental - Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 








Los datos arrojados en esta gráfica nos indica que el nivel de presión sonora en los 12 puntos 
monitoreados, están sobre el límite máximo permisible que es de 60 dB, establecido en la normativa 
ambiental vigente, encontrándose con un nivel de ruido de 66-76 dB, esto se debe a la constante 
emisión de ruido por las actividades generadas propias de un establecimiento de comercio popular, 
megáfonos, parlantes, comunicación de las personas mediante gritos, bocinas de medios de 





































MONITOREO DE 10:00 A.M A 10:48 A.M - PLAZA SUCRE
Límite Máx. Permisible LKeq
Gráfico 5: Monitoreo de ruido Ambiental - Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 






El nivel de presión sonora en los 12 puntos monitoreados, esta sobre el límite máximo permisible 
que es de 60 dB, establecido en la normativa ambiental vigente, encontrándose con un nivel de 
ruido de 63-73 dB, esto se debe a la constante emisión de ruido por las actividades generadas 
propias de un establecimiento de comercio popular, megáfonos, parlantes, comunicación de las 








































MONITOREO DE 10:48 A.M A 11:36 A.M - PLAZA SUCRE
Límite Máx. Permisible LKeq
Gráfico 6: Monitoreo de ruido Ambiental - Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 







Los datos arrojados en esta grafica indican que los 12 puntos monitoreados están sobre el límite 
máximo permisible que es de 60 dB, establecido en la normativa ambiental vigente, encontrándose 
con un nivel de ruido de 67-73 dB, esto se debe a la constante emisión de ruido por las actividades 
generadas propias de un establecimiento de comercio popular, megáfonos, parlantes, comunicación 




Gráfico 7: Monitoreo de ruido Ambiental - Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 
































MONITOREO DE 11:36 A.M A 12:24 P.M - PLAZA SUCRE







Analizando esta gráfica es evidente que el nivel de presión sonora en los 12 puntos monitoreados 
a horas de la tarde, están sobre el límite máximo permisible que es 60 dB, establecido en la 
normativa ambiental vigente, encontrándose con un nivel de ruido de 65-75 dB, esto se debe a la 
constante emisión de ruido por las actividades generadas propias de un establecimiento de 
comercio popular, megáfonos, parlantes, comunicación de las personas mediante gritos, bocinas 
de medios de transportes y sus respectivos motores. 
 
Gráfico 8: Monitoreo de ruido Ambiental - Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 




































MONITOREO DE 12:24 P.M A 13:12 P.M - PLAZA SUCRE







En esta gráfica se aprecia claramente los niveles de presión sonora de los 12 puntos monitoreados 
están sobre el límite máximo permisible que es de 60 dB, establecido en la normativa ambiental 
vigente, encontrándose con un nivel de ruido de 65-72 dB, esto se debe a la constante emisión de 
ruido por las actividades generadas propias de un establecimiento de comercio popular, megáfonos, 





Gráfico 9: Monitoreo de ruido Ambiental- Horario Diurno 
Fuente: Recopilación de datos 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
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MONITOREO DE 13:12 P.M A 14:00 P.M - PLAZA SUCRE




10.3. Análisis de mapa de ruido  
Para la verificación del cumplimiento de los resultados obtenidos en el monitoreo de ruido 
ambiental en las ferias del cantón Pujilí los días domingos, se comparó con la normativa del A. 
Ministerial 097-A, Anexo 5, Tabla 1, vinculado con el tipo de suelo en este caso; Suelo Comercial, 
optado por horario Diurno, obteniendo así el incumplimiento del 100% tanto de los puntos 
monitoreados del mercado cerrado y canchas Augusto Lema, como el de la Plaza Sucre; los 
resultados están plasmados en las figuras correspondientes. 
➢ Feria del Mercado cerrado y canchas Augusto Lema; coordenadas: X: 0756520, Y: 
9894332.  
10.3.1. Análisis de mapa de ruido de la feria del mercado cerrado – Día domingo 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 
 




En la zona Noreste punto 1, se obtuvo un nivel de ruido de 61 dB, es el nivel más bajo; ya que las 
actividades eran escasas y la presencia de personas era limitada. Habiendo muros de cerramiento 
se pudo identificar en la zona Norte punto 2 y en la zona Este puntos 9 y 10, están en un rango de 
63 a 66 dB, límites que están fuera de la normativa, pasando a la zona Oeste en los puntos 3, 4, 5 
y Este en los puntos 7 y 8, niveles que se presentan en un rango de 67 – 69 dB, en el punto 6 se 
tiene un alza de 80 dB esto se debió a la ubicación de un vehículo que estuvo temporalmente 
ofertando sus productos, en la misma zona se percató la presencia de dos locales de 
electrodomésticos, mismos que mantenían un sistema de sonidos encendido en todo momento, por 
lo que se recomienda a las autoridades entablar una conversación con aquellas personas para que 
regulen el nivel del ruido y dimitan de contaminar esa zona. 
10.3.2. Análisis de mapa de ruido de la feria del mercado cerrado– Día domingo 
Figura 2: Mapa de ruido, segundo periodo de medición Mercado Cerrado y Canchas Augusto Lema 




En la zona Este punto 10, Noreste punto 1 y Noroeste punto 3, se obtuvo un resultado con rangos 
de 61-62 dB, niveles bajos debido a que las actividades permanecían escasas, pasando a la Zona 
Norte punto 2 el nivel incrementa a 64 dB, zona Oeste punto 4 se presencian un alza de nivel a 68 
dB, ingresos más frecuentados al mercado, presencia de vendedores ambulantes, zona Oeste punto 
5 nivel de 65 dB, Zona Sur, Sureste y Este se presenció niveles con rangos de 66-68 dB, 
corresponde a que los puestos de los comerciantes se encuentran a la intemperie, razón por la que 
se obtiene niveles de ruidos elevados, del mismo modo en el punto 6, se obtuvo un nivel de ruido 
de 70 dB una baja a diferencia del horario de 10:40-11:20, esto se debió a que el vehículo que 
ofertaba sus productos sé trasladado a una zona diferente. 
10.3.3. Análisis de mapa de ruido de la feria del mercado cerrado – Día domingo 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 
 




En la zona Noreste punto 1, zona Este puntos 10 y 9, Sureste punto 8 y zona Oeste tiene un nivel 
acústico de 62 a 64 dB, áreas menos ruidosas debido a que las actividades disminuyes en ese 
horario, en la zona Norte punto 2 y Noroeste punto 3 se encuentran en un nivel de ruido de 65 dB, 
debido a la conglomeración de las personas, al tránsito vehicular y vendedores ambulante, pasando 
a la zona Sur punto 7 y Oeste punto 5 reportan niveles de ruido de 68 dB esto se debe a que en esas 
zonas se lleva a cabo actividades con mayor desarrollo, conglomeración de personas, aparcamiento 
de vehículos, grito de las vivanderas, equipo de sonido y a ello se suman los pitos y arranques de 
los vehículos que transitan por la zona y por último la en la zona Suroeste punto 6 reporta un nivel 
de ruido de 70 dB esto se debe a que en esa zona la mayor parte de los puestos de las vivanderas 
se encuentran a la intemperie, también se ubican centros de electrodomésticos mismo que utilizan 
parlantes musicales y el tránsito vehicular se da con mayor fluidez. 
10.3.4. Análisis de mapa de ruido de la feria del mercado cerrado – Día domingo 
Figura 4: Mapa de ruido, cuarto periodo de medición Mercado Cerrado y Canchas Augusto Lema 




En la zona Noroeste punto 3 se obtuvo un nivel de ruido de 61 dB, nivel más bajo a diferencia de 
las otras zonas, esto se debe a que las actividades en ese punto a horas de la tarde disminuye a 
diferencia de las zonas Norte punto 2, Noreste punto 1 Este punto 10 y Sur punto 7 que están en 
un nivel de ruido de 63 dB, hora en que se incrementan las actividades comerciales, ingreso y salida 
de las personas del área de comida, movilidad de los vehículos, por otra parte en las zonas Oeste 
puntos 4 y 5, Noroeste punto 6, Noreste punto 8 y Este punto 9 están en un nivel de ruido desde 64 
hasta 67 dB siendo zonas en las que mayormente existen actividades comerciales, uso de 
megáfonos, parlantes y hora de mayor tránsito vehicular, constituyendo así una zona de mayor 
contaminación acústica.   
➢ Feria de la Plaza Sucre; coordenadas: X: 0756388, Y: 9894371. 
10.3.5. Análisis de mapa de ruido de la feria de la Plaza Sucre – Día domingo  
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 




Con el monitoreo de ruido ambiental realizado en la Plaza Sucre el 29 de diciembre en el primer 
periodo se obtuvo como resultados lo siguiente: en las zonas, Oeste punto 5 y 6, Sur punto 7 y 8 se 
obtuvo niveles de ruido de 66 a 68 dB, actividades en las que se ven involucradas gritos de las 
vivanderas, conglomeración de las personas, vendedores ambulantes, en las zonas Este puntos 9, 
11 y 12, Oeste punto 4 se obtuvo un nivel de 69 a 71 dB, actividades que se ven reflejadas por el 
uso de megáfonos en el área de verduras, equipos de sonido en el área de CD´s, molinos de harina 
en el área de víveres, conglomeración de los compradores, bulla de las vivanderas, y en las zonas 
noreste punto 1, Norte punto 2, Noroeste punto 3 y en la zona Este punto 10, se obtuvo un nivel de 
ruido de 73 a 76 dB, áreas donde las actividades se llevaban con mayor fluidez, a ello se sumaba 
el tránsito vehicular, pitos y bocinas de los vehículos ofertantes de servicio, vehículos de descarga 
de mercadería, conglomeración de las personas y bulla de las vivanderas. 
10.3.6. Análisis de mapa de ruido de la feria de la Plaza Sucre – Día domingo 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 




En la zona Noroeste punto 7, se presentó un nivel de ruido de 63 dB, área en que las actividades 
eran minoritarias, locales visitados con menor frecuencia y aparcamiento de vehículos limitados, 
en las zonas Noroeste punto 3, Oeste punto 5 y Sur punto 8 se obtuvo un nivel de ruido de 66 a 68 
dB, áreas visitadas con fluidez, sitios de comerciantes con parlantes en funcionamiento, bulla de 
las vivanderas ofertando productos, aparcamiento de vehículos y en las zonas Noreste punto 1, 
Norte punto 2, Oeste punto 6 y en la zona Este puntos 9, 10, 11 y 12 se obtuvo un nivel de ruido 
de 68 a 74 dB, debido a que en las actividades se veían implicados el uso de parlantes de sonido, 
megáfonos, así como en el área de víveres se hacía uso de molinos para el preparado de harinas, 
conglomeración de vendedores ambulantes, tránsito vehicular y apartamentito de la misma.  
10.3.7. Análisis de mapa de ruido de la feria de la Plaza Sucre - Día domingo 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 




En la zona Noreste punto 1, Oeste punto 5 y zona Sur punto 7 y 8, áreas con niveles de ruido de 67 
a 68 dB, áreas visitadas con fluidez, sitios de comerciantes con parlantes en funcionamiento, bulla 
de las vivanderas ofertando productos, visitas de los compradores los puesto de los comerciantes, 
aparcamiento de vehículos y en las zonas Noroeste punto 3, Oeste puntos 4, 6 y en la zona Este 
puntos 9, 10, 11 y 12, se obtuvo un nivel de ruido de 69 a 73 dB, debido a que las actividades en 
todo momento se llevaban con mayor fluidez, en la misma se veían implicados el uso de parlantes 
de sonido, megáfonos, así como en el área de víveres se hacía uso de molinos para el preparado de 
harinas, conglomeración de vendedores ambulantes, tránsito vehicular y apartamentito de la 
misma. 
10.3.8. Análisis de mapa de ruido de la feria de la Plaza Sucre – Día domingo 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 




Las actividades realizadas en la zona Sur punto 7 y 8, áreas con niveles de ruido de 65 dB, esto se 
debía a que las actividades en estos sitios eran escasos, no existía tanta conglomeración de 
comerciante y los locales existes en ese sito no eran muy visitados, el aparcamiento de los vehículos 
era limitado, a diferencia de las zonas Noreste punto 1, Norte punto 2, Noroeste punto 3, Oeste 
puntos 4, 5, 6, y en la zona Este puntos 9, 10, 11 y 12, se obtuvo un nivel de ruido de 69 a 75 dB, 
debido a que las actividades en todo momento se llevaban con mayor fluidez, en la misma se veían 
implicados el uso de parlantes de sonido, megáfonos, así como en el área de víveres se hacía uso 
de molinos para el preparado de harinas, conglomeración de vendedores ambulantes, tránsito 
vehicular y apartamentito de la misma. 
10.3.9. Análisis de mapa de ruido de la feria de la Plaza Sucre – Día domingo 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2020) 




Las actividades realizadas en la zona Sur punto 7, 8 y en la zona Este punto 9, áreas con niveles de 
ruido de 65 dB, esto se debía a que las actividades en estos sitios eran escasos, no existía tanta 
conglomeración de comerciante y los locales existes en ese sito no eran muy visitados, el 
aparcamiento de los vehículos era limitado, a diferencia de las zonas Noreste punto 1, Norte punto 
2, Noroeste punto 3, Oeste puntos 4, 5, 6, y en la zona Este puntos 10, 11 y 12, se obtuvo un nivel 
de ruido de 69 a 72 dB, debido a que las actividades en este horario seguía con mayor fluidez, en 
la misma se veían implicados el uso de parlantes de sonido, megáfonos, así como en el área de 
víveres se hacía uso de molinos para el preparado de harinas, conglomeración de vendedores 
ambulantes, tránsito vehicular y apartamentito de la misma. 
10.4. Discusión de resultados 
Ballesteros et al. (2012) manifiestan que exposiciones prolongadas Exposiciones prolongadas a 
ruido por debajo 80 dBA no provocan alteraciones definitivas en el oído humano, sin embargo, no 
impide que puedan aparecer molestias pasajeras (fatiga auditiva). Cuando la intensidad supera los 
90 dBA aparecen lesiones irreversibles, que aumentarán cuanto mayor sea la exposición y la 
susceptibilidad individual. 
Posterior a los cálculos realizados de niveles de presión sonora continuo equivalente corregido se 
realizó un análisis global de todos los puntos monitoreados efectuados en las ferias del cantón Pujilí 
con los siguientes resultados: 
En el MERCADO CERRADO Y CANCHAS AUGUSTO LEMA se estableció 10 puntos de 
monitoreo en 4 horarios diferentes de medición: 1er horario de 10:40-11:20 a.m; 2do horario de 
11:20-12:00 p.m; 3er horario de 12:00-12:40 p.m; 4to horario de 12:40-13:20 p.m, cada periodo 
con un tiempo de medición de 40 minutos, dando como puntos evaluados 40, en los 4 periodos de 
medición el ruido predominante en la zona Suroeste punto 6 es mayor a 60 dB con mayor criticidad, 
en donde los niveles oscilan entre los 65 a 80 dB, los cuales están sobre el límite máximo permisible 
establecido en la normativa del A. Ministerial 097-A, Anexo 5, Tabla 1. 
En la PLAZA SUCRE se estableció 12 puntos de monitoreo en 5 horarios diferentes de medición: 
1er horario de 10:00-10:48 a.m; 2do horario de 10:48-11:32 a.m; 3er horario de 11:32-12:24 p.m; 
4to horario de 12:24-13:12 p.m; 5to horario de 13:12-14:00 p.m; cada periodo con un tiempo de 




ruido predominante en las zonas Este puntos 9, 11 y 12, Oeste punto 4, en las zonas Noreste punto 
1, Norte punto 2, Noroeste punto 3 y en la zona Este punto 10 es mayor a 68 dB con una criticidad, 
en donde los niveles oscilan entre los 69 y 76 dB, los cuales están sobre el límite máximo permisible 
establecido en la normativa del A. Ministerial 097-A, Anexo 5, Tabla 1. 
Basados en los resultados anteriores se puede definir que la emisión de ruido en los puntos 
monitoreados, generados en las ferias del cantón Pujilí superan los límites establecidos en la 
normativa ambiental vigente, por lo que es evidente que en esta zona comercial existe 
contaminación acústica, problemas ambientales que podrían ocasionar limitaciones en la salud 
fisiológica y psicológica de la población. El cantón Pujilí se está convirtiendo en una zona 
mayormente comercial y debido a ello se está considerando una zona de mayor contaminación 
acústica debido a actividades comerciales en las que se ven involucrados el uso de megáfonos, 
sistemas de sonido, los mismos gritos de las vivanderas, uso de bocinas, etc. Estas situaciones se 
traducen en evidentes consecuencias a la salud de los ciudadanos.  
11. IMPACTOS (Técnicos, sociales, ambientales o económicos) 
Los impactos generados por la contaminación acústica en el presente proyecto fueron: 
Impacto social: La ciudadanía afectada podrá optar por diversas medidas que permitan paliar la 
problemática. 
Impactos ambientales: 
Salud: Altos niveles de ruido genera problemas fisiológicos y psicológicos.  
Fauna: Problemas de comunicación, pérdida de abundancia y diversidad; afectan diversas 
conductas de reproducción, huida y territorialidad.  
Impactos económicos: Desvalorización de las propiedades que se ubican cerca a zonas ruidosas y 





12. PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO: 
Tabla 13: Presupuesto del Proyecto de Investigación 







2 $ 100.00 $ 200.00 
Materiales de 
Oficina 
➢ Libreta de campo 
➢ Resma de papel bon 















➢ Internet (Uso) 






23 horas (6 salidas de 
campo) 
10 horas (4 salidas de 
campo) 












































Subtotal  $ 805.15 
10% Imprevistos  $ 80.51 
TOTAL $ 885.66 




13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
13.1. Conclusiones 
➢ Los puntos de monitoreo se determinaron en base al método de trazo de cuadriculas sobre 
el área de estudio considerando la delimitación geográfica. 
➢ Se utilizó la metodología propuesta en el A. Ministerial 097-A, Anexo 5 del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria para el cálculo del nivel de presión sonora continua 
equivalente corregido. 
➢ Los resultados obtenidos de la medición de los niveles de presión sonara continua 
equivalente corregido de la feria del Mercado cerrado y canchas Augusto Lema, en los 4 
periodos de tiempo monitoreados, el 100% incumple con el límite máximo permisible, 
establecido en la normativa ambiental vigente que es de 60 dB, encontrándose con un 
promedio de 66 dB, siendo preocupante los niveles de ruido en esta área de estudio.   
➢ Los resultados obtenidos de la medición de los niveles de presión sonara continua 
equivalente corregido de la feria de la Plaza Sucre en los 5 periodos monitoreados, el 100% 
incumple el límite máximo permisible establecido en la normativa ambiental vigente que 
es de 60 dB, encontrándose con un promedio de 70 dB, siendo preocupante los niveles de 
ruido en esta área de estudio.  
➢ La elaboración del mapa de ruido de fondo permitió identificar zonas con altos niveles de 
ruido, provenientes de actividades comerciales de las ferias del cantón Pujilí.  
13.2. Recomendaciones 
❖ Se plantea a las autoridades de turno que, durante el transcurso de brindar servicios los 
distintos sistemas vehiculares o de transportes, se inspeccione y monitoree el uso de pitos, 
bocinas u otros dispositivos que aporte a la generación de ruidos excesivos, dificultando así 
al cumplimiento de los límites de la norma, establecido en el A. Ministerial 097-A, Anexo 
5 (Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes Fijas 




❖ Es viable declarar a las ferias del Mercado cerrado – canchas Augusto Lema y Plaza Sucre 
como áreas restringidas al acceso vehicular durante horas de mayor afluencia de personas 
en el lapso de visita a las ferias, apegándose a lo establecido en el A. Ministerial 097-A, 
Anexo 5 (Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para Fuentes 
Fijas y Móviles), contemplado en su Consideraciones Generales, en el literal h. 
❖ Se debe controlar el ruido emitido por fuentes fijas como altavoces, parlantes, sistemas de 
amplificación de sonido, sirenas, entre otros, ubicados en los puestos de los comerciantes 
de las ferias del cantón Pujilí, así como de aquellos vehículos que utilizan altavoces como 
estrategias para ofertar sus productos, acoplándose a lo estipulado en el A. Ministerial 097-
A, Anexo 5 (Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de Medición para 
Fuentes Fijas y Móviles), contemplado en su Consideraciones Generales, en el literal i. 
❖ Se propone a las autoridades competentes realizar una reubicación o crear nuevos sitios de 
estacionamiento para las distintas compañías que ofertan sus servicios, lo cual favorecería 
al descongestionamiento y reduciría en nivel de ruido generado, mismas que aportan al 
incremento de la contaminación acústica en el cantón Pujilí. 
❖ Generar una ordenanza que regule el uso de sistemas de amplificación, bocinas, parlante en 
espacios públicos.   
❖ Dar seguimiento al estudio realizado ya que la contaminación acústica es uno de los 
problemas que está afectando al ambiente y por ende al confort de las personas del cantón 
Pujilí. 
❖ Realizar este tipo de proyectos englobando a ferias de animales y plaza de hierva para con 
ello tener un estudio más afondo de la contaminación acústica en el cantón Pujilí. 
❖ El cantón Pujili se ha vuelto una zona de mayor actividad comercial, es por ello que se 
encomienda efectuar los monitoreos de ruido a diario y en tiempos prolongados. 
❖ Solicitar a la comisaria que os provea el apoyo de un policía municipal que acompañe y 
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Ilustración 3: Uso de EPI Ilustración 4: GPS 















































Anexo 7: Registros fotográficos puntos evaluados 
MERCADO CERRADO Y CANCHAS AUGUSTO LEMA 
 
















































































Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
 
Anexo 8: Registros fotográficos puntos evaluados 
PLAZA SUCRE 
 



















































































































































Tabla 14: Hoja de Campo 
           
 LUGAR DE 
MONITOREO: 
   
           
 HORA DE 
INICIO: 
  HORA DE 
FINALIZACIÓN: 
   
           



























           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           






Tabla 15: Hoja de Datos de Campo de Evaluación de Presión Sonora 
  
 
PUNTOS DE MUESTREO RUIDO 1 RUIDO 2 RUIDO 3 RUIDO 4 RUIDO N 
FONDO            
C SLOW           
PUNTO           
C SLOW           
 














Tabla 16: Datos de Campo de Evaluación de Presión Sonora 
           
 LUGAR DE MONITOREO: 
MERCADO CERRADO Y CANCHAS AUGUSTO 
LEMA 
  
           
 HORA DE 
INICIO: 






           
























 Punto 1 0756559 9894367 
17 S 
21/12/2019  1 minuto 
40 
minutos  
Juegos infantiles  
 Punto 2 0756530 9894370 21/12/2019  1 minuto Ingreso al mercado  
 Punto 3 0756505 9894372 21/12/2019  1 minuto Ingreso al mercado  
 Punto 4 0756504 9894343 21/12/2019  1 minuto Ingreso al mercado  
 Punto 5 0756500 9894317 21/12/2019  1 minuto Supermercado  
 Punto 6 0756491 9894278 21/12/2019  1 minuto Área de ropa y bisutería  
 Punto 7 0756529 9894285 21/12/2019  1 minuto Ingreso a las canchas  
 Punto 8 0756559 9894281 21/12/2019  1 minuto Ingreso a las Canchas  
 Punto 9 0756562 9894315 21/12/2019  1 minuto Área sin función  
 Punto 10 0756553 9894343 21/12/2019  1 minuto Área sin función  
           






           
 LUGAR DE MONITOREO: 
MERCADO CERRADO Y CANCHAS AUGUSTO 
LEMA 
  
           
 HORA DE 
INICIO: 






           



























 Punto 1 0756559 9894367 
17 S 
 22/12/2019 1 minuto 
40 
minutos  
Juegos infantiles  
 Punto 2 0756530 9894370  22/12/2019 1 minuto Ingreso al mercado  
 Punto 3 0756505 9894372  22/12/2019 1 minuto Ingreso al mercado  
 Punto 4 0756504 9894343  22/12/2019 1 minuto Ingreso al mercado  




 Punto 6 0756491 9894278  22/12/2019 1 minuto 
Área de ropa y bisutería 
(parlantes musicales) 
 
 Punto 7 0756529 9894285  22/12/2019 1 minuto 
Ingreso a las canchas 
Augusto Lema (parlantes 
musicales) 
 
 Punto 8 0756559 9894281  22/12/2019 1 minuto Ingreso a las canchas  
 Punto 9 0756562 9894315  22/12/2019 1 minuto 
Megáfono (vehículo 
rodante vendedor de frutas) 
 
 Punto 10 0756553 9894343  22/12/2019 1 minuto Parqueadero  
           






Tabla 17: Datos de Campo de Evaluación de Presión Sonora 
           
 LUGAR DE MONITOREO: PLAZA SUCRE   
           
 HORA DE 
INICIO: 






           
























 Punto 1 0756419 9894427 
17 S 
28/12/2019  1 minuto 
48 
minutos 
Terminal (Tránsito vehicular)  
 Punto 2 0756382 9894430 28/12/2019  1 minuto Terminal (Tránsito vehicular)  
 Punto 3 0756352 9894432 28/12/2019  1 minuto Terminal (Tránsito vehicular)  
 Punto 4 0756353 9894397 28/12/2019  1 minuto Área de legumbres (parlantes)  
 Punto 5 0756344 9894358 28/12/2019  1 minuto Área de frutas  
 Punto 6 0756343 9894324 28/12/2019  1 minuto 
Área de CD´s (parlantes 
musicales) 
 
 Punto 7 0756349 9894286 28/12/2019  1 minuto Locales sin función  
 Punto 8 0756384 9894289 28/12/2019  1 minuto 
Tienda de abarrotes y centro de 
computo 
 
 Punto 9 0756406 9894298 28/12/2019  1 minuto Área de bisutería  
 Punto 10 0756407 9894320 28/12/2019  1 minuto Área de comida  
 Punto 11 0756417 9894365 28/12/2019  1 minuto Área de ropa y calzados  
 Punto 12 0756417 9894392 28/12/2019  1 minuto Área de comida  
           






           
 LUGAR DE MONITOREO: PLAZA SUCRE   
           
 HORA DE 
INICIO: 
10:00 a.m  
HORA DE 
FINALIZACIÓN: 
14:00 p.m   
           




















 Punto 1 0756419 9894427 
17 S 
 29/12/2019 1 minuto 
48 
minutos 
Terminal (Tránsito vehicular)  
 Punto 2 0756382 9894430  29/12/2019 1 minuto Terminal (Tránsito vehicular)  
 Punto 3 0756352 9894432  29/12/2019 1 minuto Terminal (Tránsito vehicular)  
 Punto 4 0756353 9894397  29/12/2019 1 minuto Área de legumbres (parlantes)  
 Punto 5 0756344 9894358  29/12/2019 1 minuto Área de frutas  
 Punto 6 0756343 9894324  29/12/2019 1 minuto 
Área de CD´s (parlantes 
musicales) 
 
 Punto 7 0756349 9894286  29/12/2019 1 minuto Locales sin función  
 Punto 8 0756384 9894289  29/12/2019 1 minuto 
Tienda de abarrotes y centro 
de computo 
 
 Punto 9 0756406 9894298  29/12/2019 1 minuto 
Área de CD´s (parlantes 
musicales) 
 
 Punto 10 0756407 9894320  29/12/2019 1 minuto 
Área de comida (megáfono de 
aguas medicinales) 
 
 Punto 11 0756417 9894365  29/12/2019 1 minuto Área de víveres (molinos)  
 Punto 12 0756417 9894392  29/12/2019 1 minuto Área de plantas y legumbres  
           







Tabla 18: Datos de Campo de Evaluación de Presión Sonora – MEDICIÓN DIURNA 
MERCADO CERRADO Y CANCHAS AUGUSTO LEMA- HORARIO DE MEDICION 



























FONDO 1 57.7 55.6 70.4 62.8 58.9 62.2 57.5 55.2 55.7 56.6 59.4 58.7 
C SLOW 68.8 69.5 74.6 71.6 68.6 70.9 71.2 68.6 68 69.8 68.3 69.6 
FONDO 2 54.6 51.7 55.1 54 65.9 49.4 49.8 52.9 51.3 60.1 66.3 53.5 
C SLOW 71.9 70 68.1 70.1 75.8 71.3 68.3 67.6 68 70.2 72.7 72.5 
FONDO 3 59.3 58.3 61.7 66.5 68.9 62.6 56.2 57.7 55.8 56 55 56.7 
C SLOW 73.2 74.9 78.3 78.8 79 76.1 71.7 75.3 73 73.1 70.1 72.3 
FONDO 4 55.1 65.8 57.3 57.6 57.6 56.9 67.6 58.5 64.5 64.9 60.7 53.1 
C SLOW 73.6 78.8 77.8 78 77.1 75.4 70 76.9 74.4 76.6 77.1 73.3 
FONDO 5 58.5 56.2 60.3 59.8 64.2 62.1 59.2 68 59.8 70.1 61.4 59.3 
C SLOW 73.7 69.5 67.2 76 79.2 76.1 76.7 78.4 77.5 79.3 74.9 75 
FONDO 6 66.1 72.3 70.7 68.5 69 73.4 69.1 67.8 64 57.3 56.3 65.9 
C SLOW 83.6 87.3 87.7 86.9 87.6 87.4 87.9 86.5 82.7 72.3 73.5 84.3 
FONDO 7 61.3 68.7 63.3 64 65.6 65.6 59.9 61 61.8 60.9 67.5 62 
C SLOW 80.8 83.1 83.2 82.4 82.1 81.3 74.5 76.7 75.3 74.5 76.1 76.9 
FONDO 8 55.4 61.4 64.9 69 62.3 57.4 66 56.7 54.9 61.9 56.4 57.6 
C SLOW 72.3 73.6 76.4 78.6 78.2 73.8 74 72.3 70.8 74.6 72.1 75.8 
FONDO 9 53.6 59.3 59.6 56.8 60.9 56.3 54 55.1 56.1 59.1 60.7 54.7 
C SLOW 69.6 72.6 75 71.6 71.9 72.5 71.7 71.6 70.7 70.3 73.2 69.2 
FONDO 10 52.3 50.6 60.5 57.4 62.5 53.5 51.3 50.2 61.2 59.8 58.4 54 




PUNTO 1 58.5 55.6 61 52.7 57.2 55.5 59 59.7 55.9 59.3 59.1 56.7 
C SLOW 71.2 66.6 74 66.9 75.1 71.7 78.4 75.8 75.8 73.1 69.9 68.5 
PUNTO 2 60.9 62.2 65.4 59 61.6 61.5 60.8 61.8 57.3 60.9 60 60.2 
C SLOW 70.9 70.9 72.8 72 73.7 73.5 74.3 76.8 73.5 79.8 74.9 73.3 
PUNTO 3 58.9 61.9 60.6 72.9 66.4 69.1 57.9 61.4 62.2 63 58.2 61.8 
C SLOW 73.4 78.5 75.9 76.8 82.3 84.7 74.2 75.6 73.9 73.2 72.9 74.6 
PUNTO 4 64 63.5 65.1 60.4 70.1 60.3 74.6 62.8 63.9 62.9 70.8 63.9 
C SLOW 74.1 71.7 73.4 69.7 73.7 72.4 75.4 72 73.4 73.4 76.4 74.5 
PUNTO 5 63.5 64.1 64.9 70.1 69.8 64.8 65 64.8 68.4 66.5 64.5 64.6 
C SLOW 75.1 76.6 76.4 79.6 80.6 77.2 75.8 76.7 78.9 78 77 79 
PUNTO 6 80.2 79.9 79.6 68.1 76.4 80 79.1 83.5 78.3 80.3 79.5 79.9 
C SLOW 82.1 82.2 81.4 75.7 79.4 82 81.8 84.8 81.7 83.3 82.3 84 
PUNTO 7 65.3 68.5 66.4 65.9 64.3 63.5 66.5 62.3 65 65.1 64.6 62.7 
C SLOW 72 80.5 77.8 75.5 75.3 76.5 78.4 76.3 79.1 78.4 76.9 74 
PUNTO 8 67.5 64.9 70.9 68.8 64.6 67.3 74.7 72.2 68.2 73.4 67.1 69.5 
C SLOW 79.8 79.9 80.5 75.2 71.8 72 77.9 78.4 76.6 77 79.5 80.9 
PUNTO 9 60.6 61.6 62.7 62.3 58.8 61.5 60.7 59.2 60.8 60 63.9 62.2 
C SLOW 75 73.6 73.5 73.5 68.5 76.7 71.2 73.9 71.7 75.9 75.1 72.2 
PUNTO 10 57 56 54.9 54.7 56.9 55.7 59.5 63.5 62 60.4 62.6 59.2 
C SLOW 74 71.5 71.5 74 73.7 71.3 76.4 76.6 72.5 68.5 71.6 71 



























FONDO 1 58.1 53.3 53.7 57.9 58.5 56.3 53.1 56.9 52.8 62.4 60.6 54.9 
C SLOW 67.9 67 66.7 70.6 71.4 71.7 73.6 73.9 70.2 73.8 71.9 68.6 




C SLOW 71.8 71.7 68.8 70.6 70.9 71.8 70.5 69.8 71.2 72.4 70 71.8 
FONDO 3 55.4 53.7 62.8 56.1 57 56.6 56.5 59.3 63.4 57 59.1 55.4 
C SLOW 70.7 71.5 74.5 74.3 73.8 73.8 74.5 73.1 72.8 74.6 74.4 71.4 
FONDO 4 58 56.5 58 56.7 56.3 56.1 57 56.3 59.7 57.5 58.7 57.9 
C SLOW 76.8 76.6 75.5 73.7 73.9 75.6 75.9 74.4 75.3 77.2 75.1 76.1 
FONDO 5 62.3 65 59.4 60.2 62.3 64.2 60 63.6 60.7 59.8 65.9 65.9 
C SLOW 75.2 76.4 76.5 75.5 75.7 75.6 76.1 74.6 74.7 75.7 74.9 78.6 
FONDO 6 69.2 71.6 68.7 71.1 69.3 68.7 70.2 71 69.3 69.5 69.6 68.8 
C SLOW 87.1 86.3 83.1 89.3 86.2 85.7 88.5 86.7 86.8 86.4 87.8 85 
FONDO 7 62.3 64 59.3 73.4 57.6 61.7 61.2 58.6 58.9 54 63.1 64 
C SLOW 79.1 81.7 71.3 77.2 74.7 74.1 72.8 69.3 67.9 65.8 72 81.3 
FONDO 8 60.7 59.9 57.2 61.8 55.6 58.1 60.2 62.8 56.6 60 65.1 59.4 
C SLOW 72.8 73.6 73 74.7 74 75.8 73.9 76.1 72.8 72.7 76.3 76.4 
FONDO 9 59.8 63.9 60.8 59.6 63.9 62.2 59.6 59.6 65.3 63 58 59.3 
C SLOW 67.3 72.7 70.4 69.9 69.6 74.3 68.5 67.4 70.5 74.5 71.6 70.9 
FONDO 10 52.1 63.3 54.6 59.1 57.3 56 55.8 59.2 58.2 56.8 58 54.5 
C SLOW 66.6 75.2 72.2 71.8 68.9 73.3 70.6 70.2 74.7 69.5 73.1 68.6 
PUNTO 1 57.6 54.9 55.2 63.2 56.9 55.2 59.5 53.2 58.4 54.7 56 56.6 
C SLOW 74 71.5 71.5 74 73.7 71.3 76.4 76.6 72.5 68.5 71.6 71 
PUNTO 2 61.3 61.1 64 63.6 64.6 61.4 61.2 62.8 62.3 61.1 60.8 61.7 
C SLOW 67.3 72 72.8 72.2 69.6 71.6 73.1 72.4 75.7 74.1 71.1 70.5 
PUNTO 3 62.2 63.6 62.4 61 60.6 64.5 61.6 60.6 61.4 61.8 61.7 59.8 
C SLOW 73.6 74.2 75.2 72.7 75.7 73.4 74 73.3 71.4 74.7 75.1 73.2 
PUNTO 4 60.3 63.2 64.4 72.5 73.4 69.7 66.5 62.1 67.2 67 65.3 63.8 
C SLOW 72.9 72.1 72.5 75.4 76.4 76.2 73.6 73.5 75.3 72.2 75.8 75.5 




C SLOW 73.5 74.2 73.1 71.3 72.9 72.6 72.5 72.4 72.9 72.9 73 75 
PUNTO 6 64.3 64.6 63 64.2 65.2 69.1 67.2 65.6 66.8 72 66.8 62 
C SLOW 76.8 74 76.6 74.2 76 77.4 78.4 79.9 76.7 78.7 76 75.6 
PUNTO 7 63.8 65.3 73.3 72.5 76.1 64.2 66.8 67.5 63 64.7 66.9 65.5 
C SLOW 72.8 72.8 76.1 78.8 79.5 77.5 76.6 78.8 77.2 80.3 77.4 75.5 
PUNTO 8 61.1 59.9 65.3 61.9 68.9 70.5 64.6 63.3 66.9 61.6 65.2 59 
C SLOW 71.5 71.5 71.7 72.1 80.4 80.4 74.5 75.9 79.4 77 77.4 72 
PUNTO 9 61.7 59.3 60.4 58.4 61.6 63.7 65.8 64.9 61.7 62.6 59.6 63.9 
C SLOW 72.6 67 72.7 69.4 71.5 70 71.7 74.2 74.9 74.6 72.4 74.2 
PUNTO 10 56.8 55.4 58.6 59.2 57.5 56.8 59 59 58.4 56.8 59 54.8 
C SLOW 73.7 75.4 74 78.2 73.1 76.8 73.2 76.5 74.4 74.6 72 71 



























FONDO 1 60.5 59.7 60.7 59.7 62.2 62.5 58.3 51.6 48 48.1 51.9 60.6 
C SLOW 70.1 69.2 71.2 69.4 70.1 73.5 71 69 65.3 63.7 70.5 73.1 
FONDO 2 52.7 51.3 56.4 58.1 55 55.4 53.3 52.5 55.3 49.4 56.9 53.7 
C SLOW 71.2 70.1 72.6 73.1 73.4 71 71.7 67.9 68.7 65.1 70.7 69 
FONDO 3 62.1 58.8 53.4 56.6 55.2 55 58.7 60.2 61.7 62.2 54.4 62.3 
C SLOW 71.7 73.1 71.3 71.1 71.5 74.1 74.4 72.8 72.9 73.7 70.9 73.1 
FONDO 4 53.7 54.6 54.1 53.5 55.5 61.5 62.9 55.5 54 58.2 61.9 56.8 
C SLOW 70.8 73.5 73.3 71.7 74.9 75.5 70.6 72.9 70.6 73.8 76.6 73.8 
FONDO 5 59.3 60.6 52.3 61.5 58.5 56.3 55.5 59.5 62 60.2 64.2 61.1 
C SLOW 71.9 72.7 69.6 72.5 71 70.4 69.2 71 72.7 70.6 73.8 72.4 




C SLOW 73.5 71.9 72.9 75 74.8 75.7 70.5 70.6 71.8 75.8 77.4 75.8 
FONDO 7 59.1 68.6 69.5 58 58.3 63.1 59.7 59.4 62 60.2 59.6 56.8 
C SLOW 73.9 75.2 76.1 73.1 70.3 75.5 73.5 72.6 72.7 75.3 74.4 72.4 
FONDO 8 55.4 54.9 57 64.1 63.9 53.7 54.2 55.7 54 53 55.5 55.6 
C SLOW 69.8 68.3 70 74.5 72.9 67.4 66.6 71.6 66.4 66.9 68.5 66.4 
FONDO 9 52.2 55.9 51.6 56.6 65.9 55.9 55 60 54.1 64.2 52.4 51.9 
C SLOW 64.2 72.5 69.9 75 77.8 70.5 60.7 76.5 69.1 73.9 65.8 65.2 
FONDO 10 52.8 65 64.5 56.6 53.9 54.1 46.9 52.3 50.7 62.6 58.5 50.3 
C SLOW 64.9 73.2 76.3 67 63 72.4 67 65.8 65.4 69.4 71.3 67.1 
PUNTO 1 58.1 58.5 57.7 57.6 64.6 60.4 61.2 58 56.8 56.5 56.6 60 
C SLOW 72.1 74.2 72.7 74.7 76.9 75.6 73.7 72.2 71.4 70.1 70.1 72.6 
PUNTO 2 64 58.1 62.3 63.4 60.5 60.4 64.6 63.1 61.5 62.7 62 64 
C SLOW 73.3 73.2 74.8 60.1 73 71 73 77.3 78.1 77 75.8 76.4 
PUNTO 3 59.9 61.7 65.7 62 63.7 63.2 66.7 60.4 66.1 64.9 63.6 61.3 
C SLOW 72.7 73.6 75.1 70.1 75 72.4 72 75.1 76.7 79.3 74.3 73.1 
PUNTO 4 61 63.2 60 59 64.4 62.4 64.1 62.9 60.5 63.4 62.6 62.7 
C SLOW 74.1 71.3 69.3 68.8 70.7 72 72.1 68.8 70.1 72.5 73.3 74 
PUNTO 5 62.1 65.3 69.4 67.2 63.5 66.1 65.5 66.9 62.4 64.2 64.4 65.3 
C SLOW 75 79.7 79.6 75.2 74.2 76.6 76.3 80 78.6 78.4 77.2 77.6 
PUNTO 6 73 76 67.4 64.3 67 73.1 72.4 69 71.3 70.9 69.4 73.1 
C SLOW 84.3 80.1 78.1 76.3 79.5 81.8 86.6 81.7 78.8 75.2 74.3 80.9 
PUNTO 7 62.3 66 61.8 64 65.3 69.8 66.3 68.8 61.3 62.6 64.3 62 
C SLOW 71.4 72.4 71.9 73.2 75 80.8 77.4 76.9 71.3 72.5 73.4 74.9 
PUNTO 8 63.8 62.5 58.4 60.8 60.6 60 59.8 61.3 63.5 66 62.1 61.2 
C SLOW 73.5 71.9 70.8 74.1 73.7 73.5 74.8 73.2 72.7 72.3 73.4 71.1 




C SLOW 78.3 71.2 70.1 68.6 69.6 72.3 76.9 80.3 73 72.6 73.2 76 
PUNTO 10 54.4 53.4 57.3 56.1 53 54.1 56 58 55.7 56.9 56.9 56.8 
C SLOW 68.2 72.8 73 75.5 71.5 69.5 74.2 72.7 71.6 72.7 71.6 71.5 



























FONDO 1 60.2 58.4 57.7 60.4 57.9 61.9 62.3 48.5 53 52.7 57.1 58.5 
C SLOW 71 70 72.3 73.5 73.1 72.5 71.2 63.2 65.6 67.4 68.8 69.1 
FONDO 2 53.9 54.8 56 59 60.2 61.5 54.9 56.3 55.2 57.2 59.8 54.9 
C SLOW 65.9 67.7 69.8 70.6 68 69.9 67.9 68.5 72.3 70.7 73.1 66.9 
FONDO 3 62.8 61.7 56.9 55.4 54.4 55.1 55 59.5 52.6 53.7 53.8 61.2 
C SLOW 70.5 71.7 66.7 75.6 72.4 68.3 66.4 67.6 70.6 65.8 69.5 67.7 
FONDO 4 55.4 59 57 60.4 61 62.7 58 57.2 57.2 57.4 57.1 57.2 
C SLOW 74.8 74 74.1 75.9 71.3 74.9 72.9 73.5 74.2 75 72.9 73.8 
FONDO 5 59.9 57.5 59.1 56.3 60.3 61.9 57.7 54 58.1 55.2 57.2 61 
C SLOW 70.9 72.1 69.6 69.6 71.1 72.1 71.1 69.6 66.6 69.2 71.6 73.8 
FONDO 6 55.6 55.7 56.9 65.8 62.4 61.9 64.7 62.1 58.5 62.8 58.8 57.5 
C SLOW 75.6 70 75.5 74.9 73.7 72.4 69.8 67.7 69.8 72.9 73.5 73.7 
FONDO 7 58.5 59.9 57.9 58.7 61.2 60.4 63.2 59.9 62.9 59.7 60.3 59 
C SLOW 74.5 71.2 72.3 73.1 73.1 76.1 71.5 70.9 70.9 70.1 74.4 71 
FONDO 8 56.1 62.3 57.1 60.4 60.7 62.3 60.7 66.4 61.2 53.6 59.4 56.1 
C SLOW 72.8 72.6 72.4 76.4 72.9 75.8 72.7 73 71.5 72.2 72.9 71.8 
FONDO 9 53.8 58.9 53.2 53 54.2 52.4 52.7 52.7 53.4 57.9 57.4 52.2 
C SLOW 69.2 68.3 63.6 64.2 70.5 65.4 69.7 61.8 66.3 70.2 67.6 67.5 




C SLOW 67 66.7 69.3 67.2 70.4 70.5 67.2 69.9 69.7 65.1 65.3 69.2 
PUNTO 1 57.9 58.5 58.9 59 60.5 61.5 63 60.9 61.6 61.1 58.1 55.4 
C SLOW 73.8 73.5 70.4 70.3 70.4 69.5 71.6 71.6 68.5 72.1 73.6 72.3 
PUNTO 2 60.3 57.6 62.3 59 58.2 61.2 59.7 58.3 62.6 58.1 57.4 59.4 
C SLOW 72.9 72.5 70.1 71.5 73.6 73.2 72.4 70.9 74.1 74.4 72.5 74.6 
PUNTO 3 62.8 61.2 56.9 55.4 54.4 55.1 55 59.5 52.6 53.7 53.8 61.2 
C SLOW 72.8 71.4 70.6 73.3 71.8 66 71.2 73.7 69.9 71 72.8 75.1 
PUNTO 4 61.6 59.3 58.9 57.2 58.8 58.6 57.7 60.4 60.7 59.2 66.6 58.4 
C SLOW 67.7 78.9 76.5 78.7 71 78.9 77.7 76.5 75.9 75.7 77.2 70.8 
PUNTO 5 65.6 67.2 66.8 66.7 62.7 62.1 63.9 65.7 66 60.1 64.6 64.9 
C SLOW 76.1 78.1 77.1 77 75.6 72.4 72.5 71 76 75.2 76.6 73.6 
PUNTO 6 60.5 62.2 62.5 65.9 64.1 63.6 60.2 59.4 57.7 57.7 63.4 60.4 
C SLOW 70.9 73.4 73.5 75.7 77.3 76 74.8 73.9 71.8 78.3 77.9 73.5 
PUNTO 7 63.2 63 63.6 64.8 63.7 60.6 60.5 61.1 62.2 60.5 61.1 63.6 
C SLOW 78.6 78 78 77.2 75.1 76.6 74.9 77.1 78.7 75 78 79.6 
PUNTO 8 63.5 62.8 62.7 69.9 63.9 62.3 63.7 63 63.9 64.8 65.2 60.9 
C SLOW 68.6 73.9 71.1 73.6 71.3 76.7 77 81.2 80.8 70.8 72.6 69.5 
PUNTO 9 65.7 68.8 66.6 66 66 60.5 58.6 65.1 65.9 62.2 58.7 61.7 
C SLOW 77.1 77.3 76.1 77.8 77.3 74 72.5 69.2 72.9 72.9 72.8 74.5 
PUNTO 10 60.8 58.6 56.1 63.6 59 56.2 57.7 61 52.8 55.5 59.8 63.9 
C SLOW 69.6 69.1 69.7 74.8 74.7 72.4 70.8 76.9 73.9 77.3 71.4 72.2 







Tabla 19: Datos de Campo de Evaluación de Presión Sonora – MEDICIÓN DIURNA 
PLAZA SUCRE- HORARIO DE MEDICION 



























FONDO 1 67.6 62.8 63.4 65.6 68.2 67 66.1 66 69.1 68 65.7 64.7 
C SLOW 80.7 79.3 77.3 78.1 80.3 79.8 79.4 80.4 83.8 81.8 78.9 78 
FONDO 2 61.7 65.6 75 73.8 66.3 66.8 65.9 66.3 62.8 60.5 64.3 63.9 
C SLOW 76.3 78.7 83.2 81.9 76.6 76.7 75 77.5 75 74.1 75.4 76.7 
FONDO 3 67.2 63.9 63.3 65.1 67.9 65.8 69.1 63 65 63.3 64.7 66.4 
C SLOW 78.8 78.7 75.3 76.4 77.5 79 81.1 78.6 80.6 77.8 77.1 79.4 
FONDO 4 60.2 68.4 70 66.3 63.5 65 70.8 70.3 63.3 64.1 64.5 59.5 
C SLOW 73.5 73.5 78.4 81.8 75.4 77.8 76.8 79.3 76.3 75.1 76.3 71.4 
FONDO 5 62.3 62.3 64.4 63.8 59 62.1 58.7 68 64.3 66.5 72.9 61.1 
C SLOW 75.2 77.9 76.1 76.3 72.3 76.3 73.7 79.6 73.5 75.8 78.2 72.1 
FONDO 6 66.1 59.5 59.1 61.6 60.6 61.9 59 59.7 59.9 59.7 62.2 63.5 
C SLOW 73.5 74.8 74.7 79.1 72.3 72.7 73.1 73.5 73 74.4 72.9 75.6 
FONDO 7 59 62.6 64.9 60.9 58.2 65.8 66.7 64.8 58.1 56.7 66.9 58.5 
C SLOW 71.3 73.8 75.2 73.1 72.1 73.8 72.3 72.3 70.1 72.2 74.1 72.3 
FONDO 8 57 64.5 57.5 58.6 61.1 66.5 59.1 60 66 60 58.5 59.8 
C SLOW 69.1 69.8 70.4 70.8 74.1 70.3 72.1 71.2 74.4 74.4 74.5 72.6 
FONDO 9 61.3 62.8 60.7 65 63 69.2 66.6 64.5 65.3 68.5 66.1 64 
C SLOW 72.6 77.1 73.3 73 72.1 76.1 73.8 72.7 75.3 76.9 72.8 73.8 
FONDO 10 72.4 73.4 73.9 72.9 73 71.6 74.8 73 73.7 74.5 73.3 74.7 
C SLOW 72.4 73.4 73.9 72.9 73 71.6 74.8 73 73.7 74.5 73.3 74.7 




C SLOW 73 74.9 72.4 73.5 73.9 73.2 73.9 74.4 74.4 75 76.3 75.5 
FONDO 12 65.2 62.8 62.4 62.3 63.9 63.7 62.9 61.8 65.7 63.4 62.2 62.3 
C SLOW 76.1 75.6 75.1 75.2 75.5 77.4 75.6 74.9 77.3 76.2 74 75.3 
PUNTO 1 71.2 70 70.3 74.4 73.7 76 74.8 77.1 73.5 72 75.9 71.5 
C SLOW 79 80.5 81.4 82.1 82.4 82 84.2 87 87.2 80.2 86.4 83 
PUNTO 2 74.1 71.2 71.2 71.8 70.3 69.8 72.6 70.5 70.4 67.9 65.6 72.1 
C SLOW 84.6 82.4 85 84.2 81.6 79.9 80.9 85.5 79.9 80.1 79 81.3 
PUNTO 3 71 67.9 76.9 73.6 74.4 73.1 78.2 72.4 65.7 75.5 73.5 71.7 
C SLOW 77.9 78 82.9 84 83.3 78.3 83.5 84 78.8 84.1 79.3 79.1 
PUNTO 4 69.6 68.5 67.3 69.7 71.2 71.4 68.2 68.4 70.2 69.7 70 69.2 
C SLOW 76 78.6 75.2 77.6 77.6 77.9 78.2 78.4 78.6 78.5 77.3 74.7 
PUNTO 5 68.3 65.8 71.6 70.1 68.3 67.8 63.6 65.2 72.5 67.7 65.3 65.6 
C SLOW 78.8 75.9 77.7 77.2 77.6 77.3 79.2 80.6 80.8 83.6 78.2 78.1 
PUNTO 6 68.2 65.5 65.6 67.1 65 67 67 66.7 66.3 66.2 65 65 
C SLOW 78.3 78.4 78.6 78.2 76.8 77.6 78.8 78.1 77.7 79.1 78.1 77.5 
PUNTO 7 60.7 62.7 64.6 59.8 60.3 61.2 60.5 67.6 67.7 60.2 61.2 60.8 
C SLOW 70.6 77.2 74.5 71.4 69.9 70.4 70.6 76.4 77.6 73.8 75.1 73.1 
PUNTO 8 64.3 68.8 60 59.6 64.5 58.9 62.6 65.1 59.7 56.7 63.3 61.1 
C SLOW 74.6 75 72.9 75.7 78.9 74.4 75.6 75.7 75.3 77.9 74.9 76.5 
PUNTO 9 68.9 70.2 71.3 70.9 72 72.6 73 69.5 72.6 72.9 73.3 66.3 
C SLOW 74.8 75.5 76.3 76.8 76.2 77.3 77.3 75.7 76.9 77.7 76.8 74.8 
PUNTO 10 75.3 70.2 74 76.2 76.4 75.9 76.2 75.7 75.3 76.2 75.6 76.2 
C SLOW 78.3 75.4 77.9 79.4 79.5 79.5 78.8 79.3 80.3 78.7 78 78.5 
PUNTO 11 70.7 70.7 70.6 71 70.3 72.4 72.6 72.5 72.2 72.6 72.1 73.8 
C SLOW 78.8 78.2 78.9 80.4 79.9 80.2 79.8 79.4 78.3 78.1 77.9 78.5 




C SLOW 78.8 79.8 75.9 76.1 75.1 76.3 76.4 75.3 75.6 76.4 76.6 76.6 



























FONDO 1 64.9 66.4 72.3 68.2 70.9 71.7 70.2 68.8 68.1 63.8 64.8 64.5 
C SLOW 80.9 82.1 81.5 84.2 84.2 86.1 86.5 81.1 80.4 80.5 80.8 82.6 
FONDO 2 63.8 65 63.6 64.4 63.2 62.3 64.9 65.7 62.6 64.6 67.5 62 
C SLOW 77.8 80.2 76.3 75 75.5 76.2 77.2 77.1 75.6 78.6 74.6 74.8 
FONDO 3 65.9 65.4 69.5 64.4 63 64.5 64.5 64.1 65.8 63.4 63.7 63.2 
C SLOW 76.8 73.4 76.4 75.5 75.2 73.6 74.6 74.9 76.4 74.2 74.3 74.4 
FONDO 4 61.6 62.5 61.7 59.1 60.9 60.4 61.2 60.4 61.7 65.7 60.5 59.3 
C SLOW 72.4 74.3 73.3 75.2 73.5 73.7 74.7 75.3 74.5 76.8 73.1 72.6 
FONDO 5 62.7 61.4 61.3 61.7 61.7 62.9 61.9 63.1 68.7 68.4 65.9 66 
C SLOW 77.6 76.9 77.7 77.7 77.2 77.4 77.7 76.4 78 77.9 78.9 77.3 
FONDO 6 62.1 63.2 61.3 59.6 63.2 60.2 57.3 63.7 59 58.2 58.4 61.9 
C SLOW 75.1 75.9 75 72.1 76.9 72.1 70.9 73.3 72.3 72.2 73 73.6 
FONDO 7 57.3 60.5 59.6 58.1 60 64.5 59.4 56.9 59.3 54.2 61.4 56.6 
C SLOW 72.2 69 70.5 70.3 70.5 75.2 73.6 72.2 72.9 70.9 73.8 69.4 
FONDO 8 56.5 69.3 62.1 66.5 59.8 60.8 59.7 59.6 58.9 61.3 57.5 58 
C SLOW 68.9 72.8 75.1 73.4 69.3 71.1 73.3 74.5 75.3 76.6 71.4 70.6 
FONDO 9 65.6 62.9 65.2 63.8 64.6 63.2 67.2 66.2 66.6 65.5 65.2 66.4 
C SLOW 72.9 73.1 74 75.5 76.5 76 81.4 81.5 81.6 82.2 79.7 73.2 
FONDO 10 72.2 70.7 72.7 74.3 72.3 73.1 73.7 73.7 65.3 70.8 72.2 72.4 
C SLOW 76.1 73.9 78.3 77.9 77.2 77.7 78 78 73.8 76.7 76.1 79.7 
FONDO 11 65.1 65.9 67 66.1 63.5 66.2 65.9 65.6 64.9 64.1 63.6 62.4 




FONDO 12 69.6 69.7 69.7 69.7 69.3 69.4 69 69.9 69.6 69.4 69.5 69.3 
C SLOW 80.7 81.6 80.8 81.4 81.2 80.9 80.9 81.1 81 82.5 81.5 81.7 
PUNTO 1 69.4 68 69 71.3 72.4 70.6 71.4 70.2 71 70.6 70.5 69.6 
C SLOW 82.4 82.6 82.8 86.6 83.1 83.8 81.8 81.8 82.1 81.6 82.7 82.7 
PUNTO 2 70 71.4 70.6 71.6 71.5 71.6 70.4 72.5 72.1 72 73.1 71.2 
C SLOW 78 80.3 78.4 79.7 79.3 80.4 80.9 80.1 82.3 81.7 82 80.3 
PUNTO 3 68.1 69.4 69 68.8 68.3 67.9 67.9 69.3 69.4 71.6 68.8 70.3 
C SLOW 79.6 76.9 77.5 75.5 78.9 78.5 79.3 78.5 78.9 80.2 76.8 78.1 
PUNTO 4 70 68.6 69.1 70.6 71.6 65.4 69.5 70.1 71.2 69.4 70.7 68 
C SLOW 74.9 74.6 75.7 79.7 75.8 72.5 73.6 73.8 75.3 74.7 75.4 73.5 
PUNTO 5 69.9 66.2 67.3 66.1 67.3 65.6 64.6 64.9 64.9 71.1 67.2 68.6 
C SLOW 76.9 75.7 78.3 73.8 77.9 77.6 73.7 72.4 74.7 74.6 73.6 76 
PUNTO 6 69.5 68.2 69.4 78.7 70.4 71.9 70.9 68.3 70.9 69.8 69.2 65.2 
C SLOW 81.5 79.2 81.3 80.6 80.6 80 79.6 79.4 82 79.7 79.5 78.6 
PUNTO 7 63.1 62.4 62.6 63.1 61.5 60.6 65 64.6 63.6 60.2 64.1 60.7 
C SLOW 75.4 74.8 74.6 75.6 74.4 75 76 76.8 76.1 74.9 74.9 73.7 
PUNTO 8 66.6 62.1 65.5 65 63.4 63.9 65.8 67.1 64.7 66.9 63.6 63.2 
C SLOW 76.6 75.9 76.2 75.9 76.3 76.1 76.7 77.2 76.5 77.3 76.9 76.9 
PUNTO 9 72.7 73.9 75.9 68.6 71.1 75.5 67.7 74.6 70.1 70.7 69.3 71.4 
C SLOW 76.7 80.8 79.5 77.3 78.3 79.9 78.4 79.6 78.4 77 76.8 76.9 
PUNTO 10 76.1 76 75.6 77.9 75.9 75 76.4 74.9 77.5 76.3 76 76.2 
C SLOW 80.8 79.5 78.5 80.4 79.1 79.5 79.9 78.8 80 79.7 80.5 79.5 
PUNTO 11 70.4 70.8 71.3 69.8 70 69.9 70.3 70 74 72.5 70.9 70 
C SLOW 79.8 80.4 81.6 81.3 80.3 79.2 78.9 78.8 80 80 80.2 80.1 
PUNTO 12 69.9 68.1 70.9 71.6 69.4 69.6 69.3 70.9 69.5 69.7 69.7 67.3 































FONDO 1 65.4 65.6 65.9 64.7 67.5 66.3 65.4 65.5 64.9 65.4 64.8 64.8 
C SLOW 77.7 71.1 76.6 75.5 77.7 78.5 78.5 77.1 75.5 78.3 76.7 75.8 
FONDO 2 63.7 64.1 63.7 66 65.3 65 68.7 67.3 67 65.5 63.7 65 
C SLOW 76.3 77.6 78.7 80 80.4 78.9 78.9 78 78.5 78.4 77.5 79.9 
FONDO 3 65 66.1 63.6 64.3 66.5 64.5 67 65.9 65.1 65.3 66.5 66.2 
C SLOW 79.6 76.2 77.9 77.7 79.3 77.5 79.2 80.3 78.2 76.9 76 76.4 
FONDO 4 59.9 62.1 63.8 62.2 62.2 63.5 65 62.4 64.4 61 66.7 61.2 
C SLOW 73.2 74.5 77 77.7 76.2 77.9 79.3 75.3 77.1 78 77.1 74.4 
FONDO 5 61.8 62.2 62.3 67.6 65.5 64.8 61.3 62.7 64 60.1 60.5 60.8 
C SLOW 76.9 77.3 76.7 78.9 80.2 78.2 75.5 75.7 74.8 74.8 75.5 77.3 
FONDO 6 65.2 68.9 61.8 60 62.7 58.9 57.6 59.6 60.8 64.7 61.5 62.1 
C SLOW 71.8 73.8 74.2 72.4 72.5 70.4 71 70.1 72.1 73.8 74.9 70.9 
FONDO 7 60.3 62.3 58.4 63 59.8 63.4 58.4 59 58.8 61.1 52.7 63.1 
C SLOW 71.1 73.5 72.5 74.2 74.9 76.1 74 73.4 72.9 71 72.7 73.7 
FONDO 8 55.6 56 54.4 58.3 60.6 61.3 57.9 57.9 63 57.2 61 57.4 
C SLOW 68.6 70.7 66.7 72 70.4 71 71.8 71.7 70 70.7 69.9 70.6 
FONDO 9 62.4 62.4 62.8 61.1 61.3 61.1 62.6 63 62.2 63.2 62.2 64.6 
C SLOW 71.1 71.3 71.8 71.4 71.9 72.6 72.1 73.5 71.7 73 74.2 73.4 
FONDO 10 69 68.4 70.9 72 72.3 70.5 71.6 70.1 69.3 70.3 71.3 72.6 
C SLOW 75.3 75.1 76.7 77.8 77 77.4 76 75.1 74.7 74.3 74.4 75.6 
FONDO 11 64 63.6 65 64.8 64.6 66.2 65 65.8 64.3 65.1 65.4 64.7 
C SLOW 75.6 76.1 76.5 75.6 75.9 77.1 79 79.7 77.4 77.4 77.5 77.6 




C SLOW 77.7 79.3 79.1 71.5 77.7 79 78.6 78.1 77.8 78 79.5 77.5 
PUNTO 1 68.8 72.4 67.6 68.6 69 70.7 69 68.7 68.9 68.9 72.7 68 
C SLOW 80.9 81.2 78.5 79.8 80.2 82.1 80.8 81.6 79.5 78.3 80.1 79.9 
PUNTO 2 71.9 71.9 67.2 71.6 69.8 68 68.5 71 68.4 69.3 67.9 70.3 
C SLOW 85 85.6 80.2 81.8 79.8 77.4 79 80.7 81 81.2 81.8 81.4 
PUNTO 3 65.3 70.9 70.4 67.5 69.7 66.3 68.6 69.8 65.3 69.1 67.6 67.5 
C SLOW 77.9 77.9 78.5 77.9 79.4 76.9 77.6 79.2 75.5 77.1 77.9 77.9 
PUNTO 4 69.5 71.7 70.3 71.1 70.1 71.9 69 69.5 71 69.7 71.1 69 
C SLOW 80 78.5 81.4 81.8 82 82.6 81.2 79.9 78.1 78 78.3 76.5 
PUNTO 5 67.9 65 66.9 67.7 69.9 69.5 67.5 67.8 64.8 66.9 65.1 66 
C SLOW 77.9 76.5 77.1 78.9 80.5 80.5 75.4 77.6 75.9 75.5 75.1 76.3 
PUNTO 6 67.8 74.3 70.2 65.4 65.3 63.8 67.1 64.8 64.9 69.3 68.8 68 
C SLOW 80.6 80.6 79.7 79.7 78.7 76.5 77.9 78.1 76 77.2 78 80 
PUNTO 7 62.9 65.2 64.8 65.4 67.1 69 65.6 68.3 65.7 64.7 66.7 65.9 
C SLOW 78.1 77.9 78.1 80 78.3 80.3 79.3 81 80.8 81 80.6 80.4 
PUNTO 8 63.3 63.3 63.9 65.8 68.4 67.8 66.8 66.1 65.5 65.3 64.3 65.3 
C SLOW 77.4 77.6 78 78.1 79.7 80.1 78.7 79 79.5 79.6 78.7 78.5 
PUNTO 9 71.6 72.3 71.6 72.9 71.2 74 75.9 68.8 75 70 70.6 71.4 
C SLOW 79.3 79.3 79.8 77.9 77.3 77.9 79.4 75.5 77.3 76.8 74.8 74 
PUNTO 10 72.8 71.7 72.9 75.5 73.8 75.9 74.8 75.7 73.4 73.4 73.5 73.2 
C SLOW 76.8 74.9 75.2 77.4 76.6 77.9 77.3 77.7 76.1 76.7 77.2 77.1 
PUNTO 11 72.1 70.9 71.9 72.6 70.7 72.9 72.4 72.3 73.4 72.4 75.4 72 
C SLOW 80.2 79.5 80.3 80.3 79.8 80.1 80.8 81 80.8 81.2 81.4 80.8 
PUNTO 12 69.6 71.1 69.4 71.4 70.5 71.6 69.8 72.5 73.3 74.4 74.5 73.6 
C SLOW 76.5 78.6 77.7 79.1 78.8 79.2 79.1 78.5 79 78.8 78.6 77.8 






























FONDO 1 65.1 67.7 66.4 65.1 67.4 65.9 64.6 65.1 64.1 64 64.7 67.1 
C SLOW 77.9 79.6 80.4 79 81.9 77.5 76.1 77.1 77.9 77.8 78 79.2 
FONDO 2 70 65.3 68.1 71 68.7 72 70.4 69.8 69.6 71 70.9 72.3 
C SLOW 79.9 75 80 81.3 80.1 82 80 82.1 80.6 82 82.1 83 
FONDO 3 65.4 65.2 66.9 66.1 66.6 67.1 67.5 67.5 67.9 68.6 64.6 65 
C SLOW 78.4 78.7 79.3 80.3 79.1 79.7 79.9 80.1 80.5 78.7 77.7 77.2 
FONDO 4 65.2 62 60.3 59.9 60.6 63.3 64.2 66.6 65 65.2 64.5 63.6 
C SLOW 76.1 72.6 71.4 73.8 70.8 73.8 76 78 76.6 75.5 74.9 73.2 
FONDO 5 67.1 67.4 67.3 66.8 67.1 67.3 69.2 67.3 67.8 67.6 68.2 65.1 
C SLOW 74.3 76.5 74.6 74.6 75.4 76.9 76.4 77.2 77.8 79.2 79.9 77.8 
FONDO 6 63 67.7 61.8 64.6 66.1 62.8 62.3 61.9 63.7 60.9 60.5 64.4 
C SLOW 74.5 77.9 75.1 77.6 77.3 73.5 74.4 74.5 73.9 73.2 71.1 74.5 
FONDO 7 58.4 58.6 59.1 63.5 58.7 60.3 59.1 59.8 56.8 61.7 60.2 59.6 
C SLOW 71.7 71.6 72.7 73.2 71.8 74.9 74.9 76.8 72.7 72.4 74.4 74.1 
FONDO 8 59.1 61.9 60.1 60.1 60.9 62.7 58.5 62.3 58.3 56 58 57.2 
C SLOW 71.6 74 72.8 71.5 71.9 71.3 70.9 67 66.9 68.9 69.4 68.5 
FONDO 9 64.5 64.4 64.3 65.5 62.4 64.6 63.2 66 64 64.6 64.9 62.3 
C SLOW 73.7 75.8 70.3 71.1 69.2 71.2 70.9 75.4 73.3 71.4 69.5 70.1 
FONDO 10 67.5 68.5 64.6 66.9 62.5 64.4 65.7 66.5 66.4 68.2 69.3 67.3 
C SLOW 71.8 71.3 70.9 73.8 75.6 72.5 71.5 71.4 72 73 74.7 74.1 
FONDO 11 65.4 64.5 64.8 65.8 66.5 62.6 63.3 69 62.2 64.6 62.8 63.6 
C SLOW 77.6 78.7 78.7 79.8 78.1 77.6 77 78.3 76.7 74.7 74.1 74.9 
FONDO 12 63.7 64.2 65.5 67.5 66.6 66 66.4 64.8 65.2 66 68.4 65.6 
C SLOW 74.9 75.1 75.5 75.5 76.7 75.6 74.8 75.3 75.7 78.6 77.6 76.9 




C SLOW 82.8 81.7 82.1 84.6 82.7 81.3 80.4 80.8 81.2 82.1 80.4 79.8 
PUNTO 2 69.6 72.6 71.8 70.2 71.3 72.4 73.2 72.2 73.5 73.2 74.3 70.3 
C SLOW 81.9 83.2 82.1 78.5 82.8 80.1 81.8 82.1 82.4 80 79.6 78.8 
PUNTO 3 68.1 70.2 70.6 68.6 71.4 68.4 71.2 70 68.7 70.1 69.4 69.2 
C SLOW 79.9 78.6 80.6 75.7 78.7 81 82.1 79.7 78.3 78.3 79.7 80.3 
PUNTO 4 69.1 70.5 69 69.9 67.9 68.9 70.6 70.3 70.2 69.5 69.6 68 
C SLOW 76.3 77.2 77.7 77.8 77.4 74 75.2 75.5 75 79.5 76.3 75.7 
PUNTO 5 66.2 66.6 67.3 67.7 72 68.4 66.3 66.6 67.5 69.9 67 64.3 
C SLOW 76.5 74 77 81.7 80 80.2 77.2 75.4 77.6 79.5 78.2 73.7 
PUNTO 6 70.2 70.3 68.9 69.9 70.4 72.1 71 72.1 72.4 71.2 69.2 70.2 
C SLOW 81.8 82.5 81.9 81.6 81.6 82 82.5 82 81.8 81.7 80 81.4 
PUNTO 7 63 63.2 66.3 63.7 65.6 65.5 61.7 61.8 63.2 62.3 64.7 63.6 
C SLOW 77.1 77.1 77.7 77 75.3 77.1 76.9 77.1 78.7 77.3 79.1 76.3 
PUNTO 8 66.1 63.7 63.7 64.2 63.4 64.2 64.6 64.1 65.8 65.1 63.8 63.7 
C SLOW 76.4 76.4 75.6 76.5 75.3 74 75.1 76.1 77.1 74.3 76 73.8 
PUNTO 9 71 68.7 66.9 69.6 69.1 69.6 70.6 69.2 72.1 71.8 70.9 68.4 
C SLOW 77.8 75.7 73.5 75.5 75.1 75.5 75.6 75.2 76.6 76.7 74.9 74 
PUNTO 10 75.2 76.1 76.4 77 76.4 77.6 78.1 74.8 76.1 76.4 77.7 73.6 
C SLOW 79.6 81.3 78.6 78.6 78.5 79.2 79.3 77.4 78.1 78.7 79.4 78.4 
PUNTO 11 72.2 72.3 72.7 72.6 71.4 71.6 71.5 71.3 71.8 72.4 73.6 72.9 
C SLOW 82.7 82.6 82.6 82.4 82.3 81.7 82.3 80.8 81.9 80.9 82 82.3 
PUNTO 12 68.7 71.4 70.9 68.2 69.2 68.1 68.2 69.2 68.6 69.4 69.1 65.9 
C SLOW 77.6 77.1 77.7 76.5 77.1 77.5 76.7 78 71.7 78.3 76.7 76.1 






























FONDO 1 65.4 65.1 66.8 68.7 68.1 66.8 66.5 65.6 66 65.1 65.2 65.1 
C SLOW 77.7 75.8 78.3 78 81.1 78 78.4 77.6 77.1 76.5 78.5 78.1 
FONDO 2 68.2 69.7 69 69.1 68.3 68.7 68 68.3 68.1 67.8 68.4 68 
C SLOW 81.2 82.7 82.9 83 82.4 82.7 82.3 83.1 83.1 82.9 83.2 82.9 
FONDO 3 62.9 65.7 65.2 63.9 64.8 65.5 66.7 67.9 67.9 66.8 66.5 65.6 
C SLOW 76.6 77.3 76.2 76 75.5 78 78.9 80 78.8 78 78.5 79.7 
FONDO 4 62.4 62.3 63 63.8 61.4 61.8 66.6 63.3 61.1 63.2 62.2 60.2 
C SLOW 78.1 75.3 75.4 76.4 75.1 74.8 79.1 77.2 75.5 75.6 75.3 74.8 
FONDO 5 58.9 63.9 60.8 60.7 59.9 60 61.3 62.2 64.7 63.2 63.4 61.8 
C SLOW 76.2 78.2 73 76.2 76 76.5 77.4 75.7 76 78.6 79 77 
FONDO 6 60.2 62.9 60.6 60.3 60.1 59.4 59.8 61.6 63.5 62.7 62.5 62 
C SLOW 72 73.6 74.8 72.7 71.5 71 70.3 73.4 73.5 75.4 76 75.2 
FONDO 7 60 60.2 63.8 63.1 53.9 54 53.6 58.2 60.7 59 58.3 57.2 
C SLOW 70.5 73.2 72 72.6 66.4 67.9 66.9 67.7 74.2 73.4 70.7 71.6 
FONDO 8 59.4 55.8 57.4 56.5 57.3 58 60 57 58.5 58.4 58.8 61.5 
C SLOW 72.1 72 72.2 71.7 72.4 72.2 73.5 71.8 70 71 73.2 71.9 
FONDO 9 64.3 63.5 67.5 64.5 64.6 65.9 63.8 64.1 63.7 66.7 65.4 66 
C SLOW 70.5 71.6 75.7 71.8 76.7 72.2 71.1 70.7 71.8 72.5 73.7 73.7 
FONDO 10 67.3 69.4 69.3 71 71 71.2 69.9 70.6 69.2 70.5 70.3 70.5 
C SLOW 72.2 73.4 73.2 76 74.6 74.2 73.1 76.1 73 74.1 75.7 75.8 
FONDO 11 64.6 63 63.2 64.2 64.2 65.5 65.4 65.7 64.7 63.2 63.1 64.5 
C SLOW 74.9 73.6 75.5 74.7 74.2 75.7 76.6 77.6 74.6 73.2 74.4 74.3 
FONDO 12 65.7 64.7 6.4 66.8 66.9 66.3 65.9 66 67.6 65 66.3 68.1 
C SLOW 75.3 75.1 75.1 77.7 77.6 77.7 77.3 78.3 78.4 76.4 77.3 75.9 
PUNTO 1 66.3 68.7 69.7 68.1 68.8 68.6 69.5 71.1 69.8 67 71 69.6 




PUNTO 2 70.8 69.8 67.9 69.2 70.3 67.4 68.8 67.9 70.3 70.2 70.2 67.8 
C SLOW 79.8 80.1 81.5 81.1 81.6 78.9 80.2 81.9 78.5 77.9 78.8 77.3 
PUNTO 3 70.5 68.9 69.1 69.8 69.4 68.3 68.5 69.2 69.5 69.7 69.9 69.5 
C SLOW 79.8 77.8 78.1 77.4 78.2 79 79.2 79.2 79.7 79 79.4 79 
PUNTO 4 68.8 70.1 69.8 69.3 70.2 69.5 71.5 70.7 70.4 69.2 70.2 71.3 
C SLOW 76.6 75 76 75.8 75.8 76 77.5 78.9 78.3 77 77 77.8 
PUNTO 5 67.1 69.4 65.6 67.4 69.3 68 69.9 68.1 64.2 67.4 67 66.4 
C SLOW 78.1 78 78.7 78.6 80.1 80 79.6 77.2 76.6 77.2 77.1 78.8 
PUNTO 6 64.8 66.7 68.3 67.6 69 68.3 70.8 65.5 65.8 70.3 66.8 64.8 
C SLOW 76.9 77.2 79.3 78.2 78.8 79.5 79.9 79.1 78.6 79.8 78.5 76.4 
PUNTO 7 60.1 60.9 65.9 65 61.4 65.9 62.6 65.1 63.1 61.8 63.9 62.8 
C SLOW 71.2 72.2 71.7 75 74.4 77.9 77.9 76.9 75.9 75 72.3 73.4 
PUNTO 8 67 67.7 62.8 61.7 67 65.9 69.3 65.7 66.2 59.3 67.5 69.3 
C SLOW 75 74.5 73.3 76.9 74.8 74.9 77 74.1 71.7 70.1 75.6 75.6 
PUNTO 9 66.3 69.7 69.1 69.9 67.5 69 67.5 66.6 66.5 67.2 68.1 67.4 
C SLOW 74.7 77 76.6 79.1 75.3 74.5 74 74.1 75.6 75 74.5 74 
PUNTO 10 72.7 70.8 73.4 74.3 73 71.9 73.5 72.8 74.1 74.3 72.8 71.2 
C SLOW 77.7 76.1 76.6 77.6 77.3 76.4 77.6 77.2 77.3 78.2 77 76.1 
PUNTO 11 70.7 70.4 70.6 70.4 70.1 70.9 70.8 70.3 69.9 71.2 70.4 70.5 
C SLOW 79.7 80.5 79.6 80 78.9 79.9 79.3 79.9 79.1 80.2 80.1 80.4 
PUNTO 12 68.2 68.9 66.3 66.7 65.3 65.1 64.6 65.6 65.3 65.3 65.4 64.9 
C SLOW 78.7 76.4 75.4 75.3 77.5 75.4 75.6 76.1 78.9 77.3 76.1 79 





















1 61.3 6.13 1348962.88 
1000107.17 60 
2 57.3 5.73 537031.80 
3 60.3 6.03 1071519.31 
4 61.2 6.12 1318256.74 
5 62.7 6.27 1862087.14 
6 57 5.7 501187.23 
7 57.4 5.74 549540.87 
8 55.5 5.55 354813.39 
9 56.8 5.68 478630.09 
10 57.9 5.79 616595.00 
11 56.8 5.68 478630.09 















1 75.5 7.55 35481338.92 
34212347.28 75 
2 74.2 7.42 26302679.92 
𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝒆𝒒 
𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝒆𝒒 
LCeq, tp= 10 log [
𝟏
𝒏𝒊
 (𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝒆𝒒𝟏 + 𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝒆𝒒𝟐 +⋯+ 𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝒆𝒒𝒊)] =
𝟏
𝒏𝒊




 (𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝒆𝒒𝟏 + 𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝒆𝒒𝟐 +⋯+ 𝟏𝟎𝟎.𝟏 𝑳𝒆𝒒𝒊) 
LAeq, tp= 10 log [
𝟏
𝒏𝒊




3 76.2 7.62 41686938.35 
4 78 7.8 63095734.45 
5 77.4 7.74 54954087.39 
6 75.6 7.56 36307805.48 
7 75.8 7.58 38018939.63 
8 73.9 7.39 24547089.16 
9 73.1 7.31 20417379.45 
10 74 7.4 25118864.32 
11 72.9 7.29 19498446.00 
12 74 7.4 25118864.32 

















Tabla 21: MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DIURNO MERCADO CERRADO Y CANCHAS AUGUSTO LEMA - FRECUENCIAS 
MONITOREO # 1 DIURNO 
Fecha: 22 de Diciembre del 2019 
Durante actividades normales de comercio del MERCADO CERRADO 
Y CANCHAS AUGUSTO LEMA. 
 
Método utilizado: 5 s por Ruido fluctuante del medio 
HORA: 10:40 a.m a 11:20 a.m 



































58 67 78 74 70 2 73 





61 71 80 75 71 2 73 
























Punto 7 62 69 65 64 
MEDICIÓN 
AFECTADA 











Punto 8 65 75 70 63 -1 69 72 81 78 75 3 75 

















HORA: 11:20 a.m a 12:00 p.m 



































58 69 77 73 71 -4 69 







































































58 71 78 75 72 -3 72 
HORA: 12:00 p.m a 12:40 p.m 



































60 70 77 73 70 -3 70 
Punto 2 58 65 63 55 -1 62 60 78 75 71 -2 73 















Punto 5 62 69 66 60 -1 65 74 80 78 72 -1 77 
Punto 6 64 76 72 63 -1 71 74 87 81 74 -1 80 











Punto 8 58 66 62 58 -2 60 71 75 73 70 -3 70 






















HORA: 12:40 p.m a 13:20 p.m 



































60 69 74 72 71 










60 70 75 73 70 -3 70 




















Punto 5 60 67 65 59 -1 64 71 78 76 71 -2 74 











Punto 7 61 65 63 60 -3 60 75 80 77 73 -2 75 
Punto 8 61 70 65 61 -2 63 67 81 76 73 -3 73 
Punto 9 59 69 65 55 0 65 69 78 75 68 -1 74 





60 69 77 74 68 -1 73 
Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
 
Tabla 22: MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DIURNO DE LA PLAZA SUCRE - FRECUENCIAS 
MONITOREO # 2 DIURNO 
Fecha: 29 de Diciembre del 2019 
Durante actividades normales de comercio de la PLAZA SUCRE 
 
Método utilizado: 5 s por Ruido fluctuante del medio 
HORA: 10:00 a.m a 10:48 a.m 







































71 79 86 83 78 -2 81 
Punto 3 66 78 74 66 -1 73 78 84 82 79 -3 79 











68 76 84 79 76 -3 76 
Punto 6 65 68 66 62 -2 64 77 79 78 75 -3 75 









RESIDUAL   
74 





63 73 79 76 72 -2 74 




RESIDUAL   
76 





76 75 80 79 74 -2 77 
Punto 11 70 74 72 63 -1 71 78 80 79 74 -2 77 









HORA: 10:48 a.m a 11:36 a.m 









































Punto 2 70 73 72 64 -1 71 78 82 80 77 -3 77 
Punto 3 68 72 69 65 -2 67 76 80 78 75 -3 75 

















Punto 6 65 79 72 61 0 72 79 82 80 74 -1 79 





63 73 77 75 72 -3 72 





65 76 77 77 73 -2 75 









Punto 10 75 78 76 72 -2 74 79 81 80 77 -3 77 
Punto 11 70 74 71 65 -1 70 79 82 80 77 -3 77 











HORA: 11:36 a.m a 12:24 p.m 






























Punto 1 68 73 70 66 -2 68 78 82 80 77 3 77 
Punto 2 67 72 70 66 -2 68 77 86 82 79 3 79 






Punto 4 69 72 70 63 -1 69 77 83 80 77 3 77 






Punto 6 64 74 69 63 -1 68 76 81 79 73 1 78 




Punto 8 63 68 66 59 -1 65 77 80 79 71 1 78 
Punto 9 69 76 73 63 0 73 74 80 78 72 1 77 






Punto 11 71 75 73 65 -1 72 80 81 81 77 2 79 






HORA: 12:24 p.m a 13:12 p.m 






























Punto 1 69 72 70 66 -2 68 80 85 82 79 3 79 























Punto 5 64 72 68 67 
MEDICIÓN 
AFECTADA 











Punto 6 69 72 71 64 -1 70 80 83 82 75 1 81 
Punto 7 62 66 64 60 -2 62 75 79 77 74 3 74 
Punto 8 63 66 64 60 -2 62 74 77 76 71 2 74 
Punto 9 67 72 70 64 -1 69 74 78 76 72 2 74 
Punto 10 74 78 76 67 -1 75 77 81 79 73 1 78 
Punto 11 71 74 72 65 -1 71 81 83 82 77 2 80 






HORA: 13:12 p.m a 14:00 p.m 


































RESIDUAL   
79 









RESIDUAL   
80 



















RESIDUAL   
78 
Punto 6 65 71 68 62 -1 67 76 80 79 74 -2 77 
Punto 7 60 66 64 60 -2 62 71 78 75 71 -2 73 
Punto 8 59 69 67 58 -1 66 70 77 75 72 -3 72 
Punto 9 66 70 68 65 -3 65 74 79 76 73 -3 73 
Punto 10 71 74 73 70 -3 70 76 78 77 74 -3 74 
Punto 11 70 71 71 64 -1 70 79 81 80 75 -2 78 











Elaborado por: (Katherine Chingo, 2019) 
 
 
 
